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 اسم الفاعل فى سورة البقرة
 )صرفية و نحوية (دراسة تحليلة 
 
 
 رسالة
 لحصول على درجة سرجنا هومانيورافاء بعض الشروط المطلوبة ليستقدمت لا
 كلية الآداب و العلوم الإنسانية بفي قسم اللغة العربية و آدابها 
 جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية بمكاسرب
 بقلم :
 ونتيسري أسري 
 2ٕٓ٘ٔٔٓٓٔٓٗالرقم الجامعي : 
 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية
 ة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسرالجامع
 2ٕٔٓ
 ب‌
 
 التصريح بأصالة الرسالة
‌
صرحت بكل كعي كأمانة بأف ىذه الرسالة حق من نتائج يدم الباحثة نفسها. 
بعضها فهي كالدرجة التي كإف ثبت فيما بعد أنها منسوخة من رسالة أخرل كلها أك 
 نيلت ُّا لاغية كفقا للقانوف.
 
 ـ َُِٗيوليو  َّتٝاتا,  
 ق َُْْذك القائدة  ُّ  
 
 
 الباحثة
 
 سرم أسرم كنتي
 ََََُُُِْٗٓالرقم اتٞامعي : 
 
 
 
 
 
 ج‌
 
 المشرفين  موافقة
‌
:  امعياتٞ رقمال، ة سرم أسرم كنتيبعد الإطلاع على الرسالة من الطالب 
صرفية ك (دراسة تٖليلية  البقرةفي سورة  إسم الفاعل، بعنواف : ََََُُُِْٗٓ
على أف الرسالة  -ت٨ن ات١شرفتُ –، ك بعد إجراء الإصلاحات اللازمة، نقٌرر )ت٨وية
 . نو صالح لتقديدها ت١ناقشتهاات١ذكورة قد إستوفت الشركط العلمٌية ات١طلوبة ك أ
 
 ـ.َُِٗ يوليو َّ ،  تٝاتا
  ق.َُْْذك القائدة  ُّ
    
 
 ة،الثاني ةات١شرف      ،       ات١شرؼ الأكؿ           
 
 
    .الدكتوراندة ليلي يولياف سعيد،ـ.بد            الدكتوراندكس مكٌمل الدين، ـ. أغ.
     ٕٕٔٓٓٔٔٗٔٓ٘ٓٚٓٚٙ2ٔ:رقم التوظيف        ٖٔٓٓٔٓٙ22ٕٔٔٙٓٚ٘2ٔ:رقم التوظيف
 
 
 
 د‌
 
 المناقشة تقرير لجنة
، الرقم سري أسري ونتيات١ناقشة قبوؿ الرسالة ات١قدمة من الطالب: قررت تٞنة 
اسم الفاعل في سورة البقرة (دراسة تحليلية  ،  بعنواف2ٕٓ٘ٔٔٓٓٔٓٗاتٞامعي: 
الرسالة ات١ذكورة قد بأف ـ  َُِٗس اغستط ُِات١قدمة في يـو ات١وافق  ،صرفية و نحوية)
 )muH.S(إستوفت الشركط العلمية ات١طلوبة للحصوؿ على شهادة "سرجانا ىومانيورا 
" فى كلية الآداب كالعلـو الإنسانية بقسم اللغة العربية كآداُّا بعد إجراء الإصلاحات 
 اللازمة.
 أعضاء لجنة المناقشة
                )                                (     الدكتور اتٟاجة شمسا شكور، ـ. أ.غ. :  ةالرئيس
 )                 (      انوار عبد رتٛاف، س.أغ.،ـ.بد : السكرتتَ
 )                 (            نور خالص أ.غفار،س.أغ،ـ.ىم:  ات١ناقش الأكؿ
 )                                         (            : اتٟاجة ختَ النساء نور، س.س.،ـ.بد.ا ةالثاني شةات١ناق
  )                     (    الدكتوراندكس مكٌمل الدين، ـ. أغ. : ات١شرؼ الأكؿ
 )                    (            : الدكتوراندة ليلي يولياني سعيد،ـ.بد. ةالثاني ةات١شرف
 
 ـَُِٗس اغستط ُِغوا، 
 ق َُْْذك اتٟجة  ُُ
 عليها عميد كلية الآداب كالعلـو الإنسانيةاعتمد 
 في جامعة علاء الدين الإسلامية اتٟكومية
 العميد
 
 
 
 الدكتور اتٟاج برسها النار، ـ. أغ.
 ََََُُُُُِّّٔٗٗٗٔٗرقم التوظيف : 
 ه‌
 
 كلمة تمهيدية
 بسم ا﵁ الرتٛن الرحيم
اللغات. كالٌصلاة اتٟمد ﵁ الذم أنزؿ القرآف عربيا كجعل اللغة العربية أفضل 
كالٌسلاـ على رسوؿ ا﵁ الكرنً ت٤مد بن عبد ا﵁ صلٌى ا﵁ عليو كسٌلم ات١بعوث بشتَا 
 كنذيرا كداعيا إلى ا﵁ بإذنو كسراجا منتَا.
أشكر ا﵁ عٌز كجٌل الذل كىبتٌ التوفيق كات٢داية حتى استطعت أف  ئقبل كل ش
(دراسة تٖليلية  اتٟكيم في سورة البقرة كالإسراءاسلوب  "الرسالة بعنواف  أت٘م كتابة ىذه
ستيفاء بعض الشركط ات١طلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا ىومانيورا في كلية لا ")بلاغية
الإنسانية بقسم اللغة العربية كأداُّا تّامعة علاء الدين الإسلامية العلـو الأداب ك 
 اتٟكومية.
بدكف مساعدة الأساتذة  العلميةفى اتٟقيقة لا استطيع أف أكتب ىذه الرسالة 
 تكتابة ىذه الرسالة كلو كان  منحتى انتهيت  ئيأصدقا مساعدةمع  هم كنصائهمكإشراف
 بصورة بسيطة.
السادة احتًاما كتٖية عظيمة إلى بة لا أنسى أف أرفع شكرا جزيلا ك كفي ىذه ات١ناس
 :الفضلاء، منهم
، مدير جامعة علاء الدين الاسلامية تٛدا جهانس.ـ.أ.،بو.د الدكتورالأستاذ  .ُ
الذل أفسح لى ت٣الا كاسعا للالتحاؽ ُّذه  اتٞامعة تٔا فيها من اتٟكومية ماكسر 
 .الوسائل طلبا للعلم
 و‌
 
عميد كلية الأداب ك العلـو الإنسانية  اتٟاج برسها النور، ـ.أغ.الأستاذ الدكتور  .ِ
حاليا حيث قد بذؿ جهده في سبيل تقدنً تعليم اللغة العربية بكلية الأداب 
 تّامعة علاء الدين الإسلامية اتٟكومية.
انوار عبد  -ىاكسكريتتَ قسم اللغة العربية كآداُّا ةرئيس ـ.أغ.الدكتوراندة مركاتي،  .ّ
حيث قد نا الإدارة كات٠دمة في القسم ن قد أحسيذالل ٌ س.ا.غ.ـ.بد. ،رتٛاف
 على ىذا عنواف الرسالة. اكافق
ة ليلي يولياني نداالدكتور  ات١شرؼ الأكؿ، ندكس مكمل الدين، ـ.أ.غاالدكتور  .ْ
 .كإت٘امها الثانية، اللذاف أرشداني في كتابة ىذه الرسالة ةات١شرف سعيد، ـ.بد.
فى التعليم بذلوا جهودىم  الذين بكلية الآداب كعلـو الإنسانية تٚيع ات١درستُ .ٓ
 .إنتهاء دراستى فى قسم اللغة العربية كآداُّا حتىعن العلـو اللغوية 
كساعداني على شٌجعانى كالدم الكريدتُ اللذين ربياني تربية صاتٟة منذ صغرم.  .ٔ
إت٘اـ دراستي، كأسأؿ ا﵁ أف يدد عمرهما ك يعطيهما الصحة ك العافية كيهديهما 
 .ستقيمإلى الصراط ات١
أصدقائي الذين ساعدكني في كتابة ىذه الرسالة تٔا لديهم من إخوتى ك  تٚيع .ٕ
لـو الإنسانية تّامعة علاء بكلية الآداب كالع، أفكار كأراء في تْث ىذه الرسالة
نور بيتي ، دكم شينتي توفيق ، مصورة  الإسلامية اتٟكومية، خاصة إلى الدين
 الدين، توفيق الرتٛاف.ركسلي، امركا﵁، ت٤صما النور، فخرك 
 لتحقتدمتي أحسن خدمة منذ أف اتٓتٚيع ات١وظفتُ كات١وظفات اٌلذين قاموا  .ٖ
 ها.منُّذه الكلية إلى أف تٗرجت 
 ز‌
 
أسأؿ ا﵁ أف يتقبل متٍ ىذا العمل كيجعلو خالصا لوجهو كيهدينا إلى  ،كأختَا
 سبيل الرشاد.
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 سرم أسرم كنتي
 ََََُُُِْٗٓالرقم اتٞامعي:
 ـ َُِٗأغسطس  ِ، تٝاتا
 قَُْْذكاتٟجة   ُ
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 تجريد البحث
 : سري أسري ونتي   سم ا
    2ٕٓ٘ٔٔٓٓٔٓٗ: ى الرقم الجامع
 )و نحوية البقرة (دراسة تحليلّية صرفية : اسم الفاعل فى سورة  الرسالة عنوان
 
صرفية ك  ييةكتٖليلها تٖليلإسم الفاعل فى سورة البقرة ىذه الرسالة تٗتص باتٟديث عن   
ما صوغ اسم الفاعل ك ما ىي الأكزاف اسم الفاعل  إسم الفاعل كىي  ما اتتبتُ ُّت٨وية 
 فى سورة البقرة .
في ىذه اسم  اسم مشتق للدلالة على من كقع منو الفعلاسم الفاعل ىو        
إما رباعيا، ك تٜاسيا، ز سداسيا. كأما اسم الفاعل ىو صيغة من الفعل إما ثلاثيا ك 
الفاعل في سورة البقرة أكثرىا الثلاثي علي كزف "فاعل"، ك أقٌلها من السداسي على 
 كزف"مستفعل". 
: كتنظيمها كىى مكٌونة من ات١ناىج البحث : طريقة تٚع ات١واد، طريقة تٖليل ات١واد 
كىو تٖليل ات١واد بواسطة استنتاج  الإستقرائ.ات١نهج القياسيك ات١نهج  الإستقرائات١نهج 
كىو تٖليل الأحواؿ  القياسيات١نهج ات٠لاصة من الأشياء العامة إلى الأشياء ات٠اصة.
 بعبارة أخرل استنتاج النتائج من ات٠اص إلى العاـ. ات٠اصة إلى الأحواؿ العامة أك
اه كيهدينا سواء الإقتًاحات فى ىذا الفصل ندعو ا﵁ أف يوفقنا إلى ما فيو رض  
السبيل كيهدينا الصدؽ فى القوؿ كالإخلاص فى العمل. كأف تنتفع بو النفوس حتى 
 أمكننا أف نعرؼ العلـو الأدبية معرفة طيبة.       
 
 
 
 
 الباب الأول
 مقدمة
 الخلفيةالفصل الأول:  
ف اللغة العربية ىي لغة الإسلاـ ك ات١سلمتُ منذ بزكغ فجر الإسلاـ فيها إ
نزؿ القرآف الكرنً دستورا للمسلمتُ كُّا يتحٌدث خاتم الأنبياء ك ات١رسلتُ. 
الإسلامي كالذل أساسو القرآف الكرنً كاللغة العربية ىي ك سيلة لفهم الدين 
القرآف الكرنً ىو كلاـ الٌلو . كالاحاديث النبوية كالكتب ات١كتوبة باللغة العربية
ات١نزؿ على نبينا ت٤مد صلى الٌلو عليو كسلم،كأٌما الغرض من تنزيل القرآف فهو 
ة العربية  فيو سعادتهم في الدنيا كالآخرة. ك القرآف منزؿ باللغ ىداية للناس إلى ما
 ).ِ(سورة يوسف:ًإنَّآ انزىٍلنىوي قػهٍرءىننا عىرىبًيًّا لٌعىٌلكيٍم تػىٍعًقليوف كما قاؿ
 كتلعب دكرا ىاما لمدل اللغات في العاحكقد عرفنا أف اللغة العربية ىي إ 
فى تعليم القرآف  ك تفستَه ك كذلك في تعليم آحاديث رسوؿ الٌلو عليو الصلاة 
كالسلاـ. اللغة العربية ضركرية على كل مسلم ك مسلمة ليتعلمها، لأف ىذه 
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آلة ت٢ا علاقة بالدين ا لاسيم قا،ياللغة آداة لفهم العلـو الدينية فهما عم
 الاسلامى.
أف علم الصرؼ ىو علم يبحث عن الكلمة قبل كقاؿ نايف معركؼ  
. ك أما الدكتورة خديجة اتٟديثي فقالت أف علم ُدخوت٢ا في تركيب الكلاـ
الصرؼ في الاصطلاح ىو تٖويل الاصل الواحد الى أمثلة ت٥تلفة ت١عاف مقصودة 
الا ُّا كتحويل ات١صدر الى اسم الفاعل ك اسم ات١فعوؿ، كاسم  لا تٖصل
  ِت١كاف ك الزماف، كالتصغتَ ك الآلة.التفضيل، كاسم ا
كالنحو ىو العلم من العلـو اللغوية العربية. كالنحو ىو قواعد تعرؼ ُّا  
أحواؿ أكآخر الكلمات العربية التي حصلت بتًكيب بعضها مع بعض من 
 ّإعراب كبناء كما يتبعهما
                                                          
لبناف: دار بتَكت ا﵀ركسة للطباعة  -(الطبعة الثانية، بيبركت قواعد النحو الوظيفي دراسة كتطبيقنايف معركؼ، ُ
 ُّص:ُْٗٗق/)ُُْْكالنشر،
 .ِّـ)ص: ُٓٔٗ -ق ُّٖٓخديجة اتٟديثى، أبنية الصرؼ فى كتاب سبويو،( الطبعة الأكلى،بغداد: مكتبة النهضة، ِ
                 ّ )بدكف سنة – ديناميك بركة اك تاما -السيد اتٛد ات٢اشمى،القواعد الاساسية العربية،(جاكرتا
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فالصرؼ يلعب دكرا ىاما فى اجادة اللغة العربية. كلا سيما انو يساعد  
ع أف يجعل ىذا يكل باحث ك باحثة فى القرآف فى الكتب العربية. حيث يستط
 النوع من العلم دليلا عند قيامو بالبحث آيات القرآف.
كاما اسم الفاعل : صفة تؤخذ من الفعل ات١علـو ,لتدؿ على معتٌ كقع من 
 ات١وصوؼ ُّا اك قاـ بو على كجو اتٟدكث لا الثبوت مثل كاتب من الفعل كتب
 الآتيتتُ : بقرةمن  إسم الفاعل في القرآف الكرنً منها في آيتتُ سورة ال كمثل
 ﴾٘﴿ اْلُمْفِلُحون َ ُهم ُ َوُأْولَـِئك َ رَّبِِّهم ْ مِّن ُهًدى َعَلى ُأْولَـِئك َ -
كىو  فلح" في ىذه الآية ىي إسم الفاعل ت١ا يصاغ من فعل : فلحوفكلمة "ات١
 نوع من انواع الأتٝاء ات١شتق.
 حبر مبتدأ" :  فلحوفالإعراب كلمة " ات١كاما 
كفى ىذا الصدد، تريد الباحثة أف تبحث عن اسم الفاعل فى سورة البقرة (دراسة 
 ).ك ت٨وية تٖليلية صرفية
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السبب في لاختًت ىذه ات١وضوع ىو أنو من السهل فهم مواقع إعراب  
الفصل قبل.ك أكزاف اسم الفاعل في سورة البقرة. ك ىذه ات١وضوع لم يناقش من 
 المشكلةالثاني:  
الباحثة أف تكشف عن إسم  ت بناء على خلفية البحث السابقة أراد  
 الفاعل في سورة البقرة ك ىي ات١شكلة الأساسية. كىذه ات١شكلة الأساسية
 قسمت الى ات١شكلتتُ  كهما :
 ة البقرة ؟ر . ما أكزاف إسم الفاعل في سو ُ
 ة البقرة ؟ر و قع اعراب اسم الفاعل  في سا. ما مو ِ
 معاني الموضوع توضيح الفصل الثالث:
ىذا البحث قدمٍتو الباحثة تٔوضوع : "إسم الفاعل في سورة البقرة  
(دراسة تٖليلٌية صرفٌية كت٨ويٌة)" كىو موضوع مهٌم جدا ت٣اؿ القواعد العربية. 
الباحثة مفهـو معاني الكلمات التي تتكوف منها ات١وضوع، كذلك كما  تفتقدم
 يأتي:
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: دراسة نظرية تطبيقية في البنية الصرفية كالاستعماؿ  إسم الفاعل .ُ
 .ْالنحوم. إسم الفاعل اسم مشتق للدلالة على من كقع منو الفعل
 ٓفى : حرؼ جر مبتٌ على السكوف لا ت٤ل لو من الإعراب. .ِ
  سورة من سورة فى القرآف بعد سورة الفاتٖة.  : .  سورة البقرةْ
 : مأخوذة من كلمة "صرؼ" تراد في آخرىا ياء النسبة. كالصرؼ .  صرفيةٓ
ىو علم يعرؼ بو تٖويل الكلمة إلى أبنية ت٥تلفة، لأغراض ت٥صوصة كتحويل  
كلمة نصر إلى نىصىرى ، يػىٍنصيري ، ناصرو، منصور، كغتَ ذلك.
 ٔ
 الأساسية و السابقةدراسة ال ل الرابع: صالف
. ات١قالة الأكلى فى اللغة العربية تٔوضوع أبنية اسم الفاعل فى القرآف الكربم بقلم ُ
 ََِٓالدكتور عيسى شحاتة عيسى علي، فى السنة 
. ات١قالة الثانية اسم الفاعل بتُ الإعماؿ كالإهماؿ فى القراءات القرآنية بقلم ِ
 ََِٖنوفل علي ت٣يد الراكم فى السنة 
                                                          
4
 ّٖ(بتَكت : دارالثقافة الإسلامية، د.ت)، ص. ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  
 .ِِـ)، ص: ُِٗٗلبناف: دار النفائس  -، الطبعة الثانية؛(بتَكتات١عجم الوسيط فى الإعرابأنف معركؼ،  ٓ
 ّـ )ص.ُٕٓٗق/ُّٕٕالطبعة الأكلى؛فادنغ فنجنغ : تنديكات، ،( سبيل الطرؼ فى علم الصرؼالأستاذ ماكردل ت٤مد،  ٔ
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. ات١قالة الثالثة الفاعل فى ضوء الإستعماؿ القرآني بقلم الدكتور طلاؿ يحتِ ّ
 ََِٗإبراىيم الطويجي، فى السنة 
. كات١قالة الرابعة اسم الفاعل من الثلاثي ات١زيد فيو بأكثر من حرؼ كالواقع نعتا ْ
 َُِِفى القرآف الكرنً (دراسة ت٨وية دلالية)، فى السنة 
 مناهج البحثالفصل الخامس: 
من ات١عهود أف ات١ناىج ات١ستعملة في تنظيم الرسالة كثتَة، فمنها ما يسمي  
 د. كمنها ما يسمي بتحليل ات١ود كتنظيمها.ابطريقة تٚع ات١و 
 داطريقة تٚع ات١و ‌. أ
 تد بالاعتماد علي طريقة ات١كتبة. فقد تٚعاات١و  تفقد قامت الباحثة حتُ تٚع
 كأكثرىا مكتوبة باللغة العربية.كتبا متعلقة بات١وضوع ة  الباحث
 طريقة تٖليل ات١واد كتنظيمها كىى مكٌونة من:‌. ب
ات١نهج الإستقرائ كىو تٖليل ات١واد بواسطة استنتاج ات٠لاصة من الأشياء  .ُ
 العامة إلى الأشياء ات٠اصة.
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ات١نهج القياسي أك الإستنباطي كىو تٖليل الأحواؿ ات٠اصة إلى الأحواؿ  .ِ
 أخرل استنتاج النتائج من ات٠اص إلى العاـ.بعبارة     العامة أك 
 هراض البحث وفوائدغأالفصل السادس: 
 راض البحث، فهي:غكأما أ
 .ات١وجودة في سورة البقرةسم الفاعل أكزاف إلتوضيح  .ُ
 اسم الفاعل فى سورة البقرة. اعراب موقع ت١عرفة .ِ
  كأما فوائد البحث، فهى:
 .سورة البقرةفي ات١وجودة إسم الفاعل  أكزاف في فهم عرفةت١ .ُ
 في سورة البقرة.ل إسم الفاع إعرابليسهلنا في فهم  .ِ
 الفصل السابع: محتويات الرسالة بالإجمال
قدمت ىذه الرسالة العلمية في صورة بسيطة مع تبوييها إلى تٜسة أبواب  
 متتابعة، كيتدرج تٖت كل باب منها عدد من الفصوؿ ات١توالية.
وؿ، كيكوف من كل فصل منها فالباب الأكؿ يتكوف من سبعة فص 
مبحث خاص. فالفصل الأكؿ يختص باتٟديث عن ات٠لفية، في الفصل الثاني 
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عن ات١شكلة، في الفصل الثالث يبحث عن توضيح معانى ات١وضوع، في الفصل 
الرابع الدراسات الأساسية ك السابقة، في الفصل ات٠امس مبحث مناىج 
ك فوائده، كفي الفصل السابع  البحث، كفي الفصل السادس ىو أغراض البحث
 مبحث عن ت٤تويات الرسالة بالإتٚاؿ.
أما الباب الثانى فهو البحث عن مباحث نظرة عامة عن اسم الفاعل  
كىو يتكوف من اثناف فصوؿ: الفصل الأكؿ في التعريف بإسم الفاعل ك الفصل 
 الثانى أكزاف اسم الفاعل.
 : البقرة كيتكوف من أربعة فصوؿأما الباب الثالث نظرة عامة عن سورة  
الفصل الأكؿ تعريف سورة البقرة حيث التسمية ك الفضائل كالفصل الثانى 
ات١ناسبة ت١ا قبلها ك بعدىا كالفصل الثالث أسباب نزكؿ سورة البقرة كالفصل 
 الرابعة أغراض السورة ك مقاصدىا.
البقرة كما الباب الرابع تبحث الباحثة عن كليل عن اسم الفاعل في سورة  
يتكوف من الفصلتُ: الفصل الأكؿ أكزاف اسم الفاعل في سورة البقرة كالفصل 
 الثانى عن إعراب اسم الفاعل في سورة البقرة.
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كأما الباب ات٠امس كىو الباب الأختَ ت٢ذه الرسالة ك يشمل خات٘ة،  
كيتكوف من فصلتُ. فالفصل الأكؿ يختص بات٠لاصة،كالفصل الثانى 
 بالإقتًحات.
 
 
 
 
 
 الباب الثانى
 نظرة عامة عن إسم الفاعل
 الفصل الأول: التعريف بإسم الفاعل
إسم الفاعل ىو نوع من أنواع الوصف ككػاف صػائغا مػن أفعػاؿ ات١علومػة   
سػػواء كػػاف الفعػػل لازمػػا "كسػػفر ك نػػاـ" أك متعػػديا "كقػػرأ ك أمػػر" أك معتػػالا أك 
: "إسم الفاعل صفة تشتق من الفعل ات١بتٍ للمعلػـو ، ٕصحيحا. قاؿ ات١تولي تٛيد
حبها". أمػا الغػلا ييػتٍ تدؿ علي من كقع منو الفعل ك تفيد اتٟػدكثو التجػدد لصػا
"إسػػم الفاعػػل صػفة تؤخػػذ مػػن الفعػػل ات١علػػـو لتػػدؿ علػػي معػػتٍ  ٖيعػبره في تعريفػػو:
كقػػػع مػػػن ات١وصػػػوؼ ُّػػا أك قػػػاـ بػػو علػػػي ك جػػو اتٟػػػدكث كلا الثبػػػوت ككتػػػاب ك 
 ت٣تهد. 
"إسم الفاعل صيغة تدؿ  ٗكإذا تٟظ التعريف الذم عبره عبد ات١سيح:
جامد"،فعرؼ  -علي معتٍ اتٟدكث ككتابعلي ما كقع منو الفعل أك قاـ بو 
أف الإسم الفاعل ىو صيغة الوصف ات١أخوذة من الفعل ات١علـو . كأما الصيغة 
ات١صوغ من الفعل تسمي بالإشتقاؽ أك أتٝاء ات١شتقة. أت١راد بات١شتقة ىي ات١أخوذ 
 أك تؤخذ كما في التعريف الآخر كىو يؤخذ من الفعل ات١علـو .
                                                          
   7 352(القاهرة:‌دار‌المعارف),ص:‌‌3,‌ج:‌لغة‌الإعرابالدكتور‌بدير‌متولي‌حميد,‌
   8 ‌172),ص:3213(القاهرة:‌القدس‌للنشر‌و‌التوزيع,‌3,ج:جامع‌الدروس‌العربيةالشيخ‌مصطفي‌الغلايين,‌
   9 18م),ص:2892,(بيروت:مكتبة‌لبنان,معجم‌قواعد‌اللغة‌العربية‌في‌جداول‌ولوحاتالدكتور‌جور‌جمتري‌عبد‌المسيح,‌
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وف اتٟدث أم معتٍ القائم بالفاعل متجددا كات١راد باتٟدكث أف يك
لصاحبو في إحدم أزمنة الثلاثة ك ىي: ات١اضي كات١ضارع كالأمر. كيقاؿ 
باتٟدكث ليفرقو من الصفة ات١شبهة التي ثابتة كلاتتعلق بالأزمنة الثلاثة. ككاف دالا 
"إسم الفاعل  َُعلي ما كقع منو الفعل، كما قالو علي جاـر ك مصطفي أمتُ:
 صوغ للدلالة علي ما (من) فعل الفعل..."إسم م
ُّذا التعريف عرؼ أف إسم الفاعل ىو الإسم أك اللفظ الذم يبتُ كقوع 
 الفعل ك الفاعل.
 الفصل الثاني: أوزان إسم الفاعل
يصاغ اسم الفاعل من  الفعل الثلاثي علي كزف "فاعل" كمن غتَ الثلاثي 
ما قبل الأخر. إذف صيغة علي كزف مضارعة ميما مضمومة ك كسر حرؼ الذم 
إسم الفاعل من غتَ الثلاثي متنوعة كما تنوع اكزاف الفعل ات١زيد. أما أكزاف 
 الفعل ات١زيد ىي:
  . الفعل ات١زيد تْرؼ أك الفعل الرباعي كىي:ُ
 أفعل     يفعل          فإسم فاعلو     مفعل      -
 فاعل     يفاعل          فإسم فاعلو     مفاعل    -
 فٌعل      يفٌعل           فإسم فاعلو     مفعٍّل -
                                                          
              12 56لبنان:المكتبة‌اللغوية),ص:-,(بيروت4,ج:ألنحو‌الواضح‌في‌قواعد‌اللغة‌العربيةعلي‌جارم‌و‌مصطفي‌أمين,‌
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 .ألفعل ات١زيد تْرفتُ أك الفعل ات٠ماسي ك ىي:ِ
 إفتعل     يفتعل          فإسم فاعلو     مفتعل -
 إنفعل     ينفعل         فإسم فاعلو     منفعل -
 تفٌعل     يتفٌعل          فإسم فاعلو     متفٌعل -
 فإسم فاعلو     متفاعل         تفاعل    يتفاعل -
 إفعٌل      يفعٌل          فإسم فاعلو      مفعل   -
 .ألفعل ات١زيد بثلاثة أحرؼ أك الفعل السداسي ك ىي:ّ
 إستفعل     يستفعل         فإسم فاعلو     مستفعل -
 إفعوعل     يفعوعل         فإسم لإاعلو     مفعوعل -
 فإسم فاعلو      مفعوٍّؿ        إفعٌوؿ      يفعٌوؿ    -
 إفعاٌؿ      يفعاٌؿ           فإسم فاعلو      مفعاؿ ٌ -
من الفعل غتَ الثلاثي أيضا هما الفعل الرباعي اَّرد ك الفعل الرباعي ات١زيد. 
 ألفعل الرباعي اَّرد ىو:
 فعلل      يفعلل           فإسم فاعلو     مفعلل
 د كزناف ك هما:أما للفعل الرباعي ات١زي
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 .الفعل الرباعي ات١زيد تْرؼ أك ات٠ماسي لو كزف كاحد ك ىو:ُ
 تفعلل     يتفعلل          فإسم فاعل     متفعلل   
 .الفعل الرباعي ات١زيد تْرفتُ أك ألسداسي لو كزناف كهما:ِ
 إفعنلل     يفعنلل        فإسم فاعلو     مفعنلل -
 إسم فاعلو      مفعلل ٌإفعلٌل      يفعلٌل        ف -
مواقع الإعراب اسم الفاعل في سورة البقرة ىو اتٞار كاَّركر، خبر مبتدأ،  
صفة َّركر، ت٣ركر باتٟرؼ، خبر كاف، حاؿ، ات١ستثتٌ، ظرؼ زماف، مفعوؿ بو، 
عطف، خبر مقدـ، مبتدأ ك خبر، مضاؼ إليو، إستئنافية، جواب النداء ك تٚلة 
 النداء، اسم معطوؼ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الثالث
 سورة البقرةعن نظرة عاّمة 
 الفصل الأول: تعريف سورة البقرة حيث التسمية و الفضائل
سػػػورة البقػػػرة أطػػػوؿ سػػػورة في القػػػرآف الكػػػرنً، فقػػػد اسػػػتغرقت جػػػزءين ك 
نصف جزء ك عدد اجزاء القرآف كلو ثلاثوف جػزأ، كىػي أكؿ سػورة نزلػت بات١دينػة 
 ُُكلمة.  ُُِٔآية ك عدد كلماتها  ِٖٔك عدد آياتها
ىػػػذه السػػػورة تٚيعهػػػا مدنيػػػة بالإتٚػػػاع كلاخػػػلاؼ بإسػػػتثناء قولػػػو تعػػػالى ( 
كاتقوا يوما ترجعوف فيو إلى ا﵁) فإف ىذه الآية آخر مانزؿ من القرآف الكرنً كمػا 
 ُِقيل كقد نزلت يـو النحر فى حجة الوداع تٔتٍ.
قاؿ ت٤مد علي الصابوني: تٝيت ىذه السورة الكريدة "سورة البقػرة" احيػاء 
لذكر تلك ات١عجزة الباىرة، التي ظهرت فى زمن موسى الكليم حيث قتل شخصا 
من بتٍ إسرائيل ك لم يعرفوا قاتلو، فعرضوا الأمػر علػى موسػى لعلػو يعػرؼ القاتػل. 
ربوا ات١يػػت تّػػزء منهػػا فيحبػػا فػػأكحلى ا﵁ تعػػالى إليػػو بػػأمرىم بػػذبح بقػػرة ك أف يضػػ
                                                          
( الطبعة الثالثة: دكف مكاف: ات٢يئة ات١صرية  الأكؿات٠زء  أىداؼ كل سورة ك مقاصدىا فى القرآف الكرنً،عبد ا﵁ ت٤مد شحاتو، 
  ُُ.ُُ)ص.ُٕٖٔالعامة للكتاب،
   32 .ُٕ) ص.ُٖٓٗ(الطبعة الأكلى؛ بتَكت: دار الفرقاف، تفستَ سورة البةرةأمتَ عبد العزيز، 
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بإذف ا﵁ ك يخبرىم عن القاتل ك تكوف برىانا على قدرة ا﵁ جل ك علا فى احياء 
مػػن سػػورة  ْٕ-ٕٔنسػػتطيع أف ننظػػر ىػػذه القصػػة فى آيػػة ُّات٠لػػق بعػػد ات١ػػوت.
فضػػػل ىػػػذه السػػػورة عظػػػيم ك ثواُّػػػا جثػػػيم، ك يقػػػاؿ ت٢ػػػا فسػػػطاط القػػػرآف  البقػػػرة.
 حكامها ك مواعظها.لعظمها ك ُّائها ك كثرة أ
إذ تْثنا علػى فضػائل سػورة البقػرة فنجػد كثػتَا منهػا فى الأحاديػث النبويػة، 
 قامت الباحثة بذكر بعضا منها:
أ.أخرج الإماـ أتٛد عن معقل بن يسار أف رسػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو ك سػلم    
كػا ك قاؿ: سورة البقرة سناـ القرآف ك ذركتو. نزؿ على ما كل آية منهػا تٙػانوف مل
استخرجت (ا﵁ لا إلو إلا ا﵁ ىو اتٟي القيـو ) من حيث العرش فوصلت ُّػا أك 
فوصػػػلت بسػػػورة البقػػػرة، ك لػػػيس قلػػػب القػػػرآف لا يقرأىػػػا رجػػػل يريػػػد ا﵁ ك الػػػدار 
 ُْالأخرة إلا غفرلو ك اقرءؤىا على موتاكم.
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 .ّ)،ص.ُُٖٗ، اَّلد الأكؿ (بيورة: دار القرآف الكرنً،صفوة التفاستَت٤مد على الصابوف، 
اتٞزء الأكؿ ( بيورت: مكتبة النور العلمية، دكف  تفستَ القرآف العظيم،الإماـ أبو الفداء اتٟافظ ابن كثتَ الدمشقى،  ُْ
  ُّسنة)،ص.
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ب.قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ ا﵁ صػػػػػلى ا﵁ عليػػػػػو كسػػػػػلم: لا تٕعلػػػػػوا بيػػػػػوتكم مقػػػػػابر، إف    
 طافالشي
ينفػػر مػػػن البيػػت الػػػذم تقرأىػػا فيهػػا سػػػورة البقػػرة (ركاه مسػػػلم كالتًمػػػذل عػػػن ا  
ىريػػرة) ك قػػاؿ أيضػػا: اقػػرؤكا سػػورة البقػػرة، فػػاف أخػػذىا بركػػو ك تركتهػػا جسػػرة كلا 
 ُٓيستطيعها البطلة (ركاه مسلم عن أ  امامة الباىلى).
مردكيػة عػن ت.ك أخرج الطبرانى ك أبو حاتم ك إبن جباف فى صحيحو، ك ابن    
سػػهل بػػػن سػػعد قػػػاؿ: قػػاؿ رسػػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػػو ك سػػػلم: "اف لكػػػل شػػػيئ 
سناما، ك إف سناـ القرآف البقرة، ك إف من قرأىػا فى بيتػو ليلػة لم يدخلػو الشػيطاف 
 ُٔثلاث لياؿ من قرأىا فى بيتو نهارا لم يدخلو الشيطاف ثلاثة أياـ".
ا  ىريػػػرة رضػػػي ا﵁ عنػػػو  ث.ك أخػػػرج النسػػػائى ك ابػػػن ماجػػػو ك التًمػػػذل عػػػن   
قػػػاؿ: بعػػػث رسػػػوؿ ا﵁ صػػػلى ا﵁ عليػػػو كسػػػلم بعثػػػا كىػػػم ذك ك عػػػدد فاسػػػتقرأىم 
فاستقرأ  كل كاحد معو من القرآف، فأتى على رجػل احػدىم سػنا فقػاؿ: مامعػك 
                                                          
لبناف: دار  -اتٞزء الأكؿ ( الطبعة الأكلى؛ بيورت التفستَ ات١نتَ فى العقيدة ك الشريعة ك ات١نهج،كىبة الزحيلى،  ُٓ
  ُٕ)،ص.ُُٗٗالفكر،
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يػػا فػػلاف فقػػاؿ: معػػى كػػذا ك سػػورة البقػػرة. فقػػاؿ: أمعػػك سػػورة البقػػرة؟ قػػاؿ نعػػم 
مػن اشػرفهم ك ا﵁ مػامنعتٌ أف أتعلػم سػورة  قاؿ: إذىب فأنت أمتَىم فقاؿ رجل
البقػػرة إلا أنى خشػػيت أف لا أقػػـو ُّػػا. فقػػاؿ رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو ك سػػلم: 
تعلموا القرآف ك اقػرءكه، فػإف مثػل القػرآف ت١ػن تعلمػو فقػرأه ك قػاـ بػو كمثػل جػراب 
ت٤شػػو مسػػكا يفػػوه ريحػػو فى كػػل مكػػاف، كمثػػل مػػن تعلمػػو فى رقػػد كىػػو فى جوفػػو  
 ُٕجراب أك كي على مسك.كمثل 
 الفصل الثانى: المناسبة لما قبلها و بعدها
قبل أف تعرض الباحثة بتُ سورة الفاتٖة ك سورة البقرة ك سورة آؿ عمػراف 
 أرادت أف تقدـ تعريف ات١ناسبة.
ات١ناسػبة فى اللغػة: ات١قاربػة، يقػاؿ فػلاف يناسػب فلانػا أل يقػرب منػو ك يشػاكلو ك 
 ُٖ الباب القياس، ك ىي كصف ات١قاربة للحكم.منو ات١ناسبة فى العلة فى
ك ات١ػػراد بات١ناسػػبة فى ىػػذه البحػػث كجػػو الإرتبػػاط بػػتُ اتٞملػػة ك اتٞميلػػة فى الآيػػة 
 ُٗالواحدة ك بتُ الآية ك الآية فى الآية ات١تعددة أك بتُ السورة ك السورة.
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  ٕٗاتٟديث، دكف سنة)،ص.(دكف مكاف: منشورات العصر مباحث فى علـو القرآف  مناع خليل القطاف، ُٖ
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 إف معرفة ات١ناسبة بتُ الآيات تساعد على حسن التأكيل ك التفستَ أك
الفهػم. ك قػاؿ الزركشػى: "كفائدتػو جعػل أجػزاء الكػلاـ بعضػها آخػذ بأعنػاؽ دقة 
بعػػػػض، فيقػػػػػوم بػػػػػذلك الإرتبػػػػاط، ك يصػػػػتَ حالػػػػو حػػػػاؿ البنػػػػػاء ا﵀كػػػػػم ات١ػػػػتلائم 
 َِالأجزاء".
بعػػػد ات١لاحظػػػة عػػػن ات١ناسػػػبة بػػػتُ سػػػورة ك سػػػورتى: الفاتٖػػػة ك آؿ عمػػػراف 
تٖػة ك أكائػل سػورة البقػرة فنجد الباحثة نوعتُ منها: ات١ناسػبة بػتُ أكاخػر سػورة الفا
 ك بتُ سورة البقرة ك سورة أؿ عمراف كما يأتى:
 .ات١ناسبة بتُ أكاخر سورة الفاتٖة ك أكائل سورة البقرة.ُ   
انتبهػػت الباحثػػة العلػػة بػػتُ أخػػر فقػػرة في سػػورة الفاتٖػػة ك بػػتُ أكؿ آيػػة فى   
تعػػػالى معلمػػػا لنػػػا: سػػػورة البقػػػرة. تبػػػدأ الفقػػػرة الأخػػػتَة فى سػػػورة الفاتٖػػػة بقولػػػو ا﵁ 
 ذىلًػػكى ﴾ُ﴿ الم‌"إىػػدنا الصػػراط ات١سػػتقيم" ك تبػػدأ سػػورة البقػػرة بقولػػو ا﵁ تعػػالى:"
" لاحػظ الصػلة بػتُ (إىػدنا) ك بػتُ (ىػدل  لٍٍّلميتًَّقػتُى  ىيػدنل ًفيػو ً رىيٍػبى  لاى  اٍلًكتىػابي 
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للمتقػػتُ) فبعػػد أف علمنػػا ا﵁ تعػػالى أف نطلػػب ات٢دايػػة منػػو إلى الصػػراط ات١سػػتقيم 
 كىكذا ت٧د الصلة على أقواىا بتُ ُِنا على أف ىذا القرأف ىو ت٤ل ات٢دل.عرف
 خات٘ة الفاتٖة ك بداية سورة البقرة.
   .ات١ناسبة بتُ السورة ك السورةِ   
 .ات١ناسبة بتُ الفاتٖة ك البقرة  أ     
قاؿ بعض الائمة: تضمنت سورة الفاتٖة الاقرار بالربوبية ك الالتجاء إليها 
سػلاـ، ك الصػيانة عػن ديػن اليهػود ك النصػارل ك سػورة البقػرة تضػمت فى ديػن الإ
 ِِقواعد الدين ك أؿ عمراف مكملة ت١قصودىا.
الإمػػػاـ السػػػيوطى يقػػػدـ كثػػػتَا عػػػن الػػػربط بػػػتُ سػػػورة الفاتٖػػػة ك سػػػورة البقػػػرة       
 ِّكمايلى:
إفتتحػػػػت البقػػػػرة بقولػػػػو (آ لم، ذلػػػػك الكتػػػػاب لاريػػػػب فيػػػػو) فإنػػػػو إشػػػػارة إلى      
 ات١ستقيم فى قولو فى الفاتٖة (إىدنا الصراط ات١ستقيم).الصراط 
                                                          
  َٓص:الرجع السابق،سعيد حول، ُِ
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قولػػو تعػػالى (اتٟمػػد ا﵁) تفصػػيلو : مػػا كقػػع فيهػػا مػػن الامػػر بالػػذكر فى عػػدة      
آيات ك من الدعاء فى قولو (أجيب دعوة الداع إذا دعاف) ك فى قولو تعالى (ربنػا 
 لا تؤاخدنا إف نسينا أك أخطأنا...اخ) ك بالشكر فى قولو (فاذكركني أذكركم
 كاشكوا لي كلا تكفركف).
لعات١تُ) تفصيلو قولو تعالى (اعبدكا ربكم الذم خلقكم كالػذين كقولو (رب ا     
مػػػن قػػػبلكم لعلكػػػم تتقػػػوف) كقولػػػو (ىػػػو الػػػذم خلػػػق لكػػػم نػػػافى الأرض تٚيعػػػا   
اسػػػتول إلى السػػػماء فسػػػو اىػػػػن سػػػبع تٝػػػػوات كىػػػو بكػػػػل شػػػيئ علػػػيم) كلػػػذلك 
 افتتحها بقصة آدـ.
قصػة ابػراىيم  كقولو (الرتٛن الرحيم) قد اكمػا إليػو بقولػو فى قصػة آدـ ك فى
 كما كقع فى قصة بتٍ إسرائيل.
كقولو (إياؾ نعبد)ت٤ل شػامل تّميػع أنػواع الشػريعة الفركعيػة ك قػد فصػلت 
 فى البقرة ابلغ تفصيل.
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كقولو (إياؾ نستعتُ) شامل لعلم الأخلاؽ، كقد ذكر منها فى البقرة اتٞػم 
بة كات٠وؼ ك من التوبة ك الصبر ك الشكر، ك الرضى ك التفويض ك الذكر ك ات١راق
 الإناية القوؿ.
كقولػو تعػالى (إىػدنا الصػراط ات١سػتقيم) إلى آخػره. تفصػػيلو مػع مػا كقػع فى 
السورة مػن ذكػر طريػق الأنبيػاء، ك مػن حػاد عػنهم مػن النصػارل، ك ت٢ػذا ذكػر فى 
الكعبػػة أنهػػا قبلػػة إبػػراىيم، فهػػي مػػن صػػراط الػػذم أنعػػم علػػيهم، ك قػػد حػػاد عنهػػا 
ذلك قػػاؿ فى قصػػتها: (يهػػدم إلى صػػراط ات١سػػتقيم) اليهػػود ك النصػػارل معػػا، ك لػػ
 تنبيها على أنها الصراط الذل سألوا ات٢داية إليو.
 ب.ات١ناسبة بتُ سورة البقرة ك سورة آؿ عمراف   
الأسػػتاذ  رشػػيد رضػػا فى كتابػػو "تفسػػتَ القػػرآف الكػػرنً" يقػػدـ ات١ناسػػبة أك     
 ِْة فيما يأتى:الإتصاؿ بتُ سورة البقرة ك آؿ عمراف ك نقـو بات٠لاص
).أف كػػلا منهمػػا بػػدئ بػػذكر الكتػػاب ك شػػأف النػػاس فى الاىتػػداء بػػو. ففػػى ُ  
سورة البقػرة ذكػر أصػناؼ النػاس مػن يػؤمن بػو. ك النػاس فى ذلػك التقػدنً لأف ت٢ػا 
                                                          
  ُّٓسنة)،ص.، اتٞزء الثالث (الطبعة الثانية؛ بيورت: دار الفكر، دكف تفصتَ القرآف اتٟكيمرشيد رضا،  ِْ 
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فى أصل الدعوة ك فى آؿ عمراف ذكر الزائغتُ الػذين بتبعػوف مػا تشػابو منػو إبتغػاء 
ؤمن تٔحكمػو ك مشػابو ك يقولػوف كػل مػن عنػد تأكيلو ك الراسػختُ للعلػم الػذين يػ
 ربنا كات١ناسبة فى التأختَ لأف ت٢ا فيما كقع بعد انتشار الدعوة. 
).أف كػػلا منهمػػا قػػد حػػاج اىػػل الكتػػاب ك لكػػن الأكؿ أفاضػػت فى ت٤احػػة ِ   
 اليهود ك اختصرت فى ت٤اجة النصارل ك الثانية بالعكس.
).ما فى سورة البقرة من التذكتَ تٓلق آدـ ك فى آؿ عمراف مػن التػذكتَ تٓلػق ّ   
عيسى ك تشبيو الثانى بالأكؿ فى كونو جاء بديعا على غتَ سنة سابقة فى ات٠لػق. 
 كذلك يقتضى أف يذكر كل منهما فى السورة التى ذكر فيها.
 ).إف كلا منها أحكاما مشتًكة كأحكاـ القتاؿ.ْ   
عاء فى آخر كل منهما، فالدعاء فى الأكؿ يناسب بدء ك ت٤اربى اىلهػا ).الدٓ   
ك فى آؿ عمراف يناسب ما بعد ذلك لأف ت٢ا تتضػمن الكػلاـ فى قبػوؿ الػدعوة ك 
 طلب اتٞزاء عليو في الآخرة.
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).حػتم الثانيػة (آؿ عمػراف) يناسػب بػدء فى سػورة البقػرة كأنهمػا متممػة ت٢ػا. ٔ   
ت الفػػلاح للمتقػػتُ ك خػػتم الثانيػة بقولػو تعػالى (كاتقػػوا ذلػك أنػو تبػدأ الأكلى بإثبػا
 ا﵁ لعلكم تفلحوف).
 الفصل الثالث: أسباب نزول سورة البقرة
تطلػق لفظػو "البقػػرة" ات١ػأخوذة مػػن كلمػة "البقػػرة" ك ىػػو اسػػم جػنس علػػى 
الذكر ك الأنثى ك إنما دخلت ات٢اء كما قاؿ اتٞوىرل لأف ت٢ا كاحد من اتٞنس ك 
قتػػل. تٔعػػتٌ شػػققناه -مػػن بػػاب-تقػػوؿ: بقرنػػا. الشػػيئ تبقػػره بقػػرا تٚعهػػا: بقػػرات.
كفتحناه. ك اسم الفاعل باقرا ك منو فلاف باقر علم ك تبقر فى العلم ك ات١اؿ: مثل 
 "توسع" كزنا ك معتٌ.
ك سػػورة "البقػػرة" فيهػػا قصػػة عػػبرة للمتشػػددين. فػػإف ا﵁ سػػبحانو أمػػر قػػـو 
ها ك سػنها ك سػبب فى ىػذا الأمػر. "موسى" بأف يذتْوا يسػألوف عػن لونهػا بشػكل
أف رجػػلا مػػنهم قتػػل رجػػلا كبػػادر بالشػػكول ت١وسػػى فبحػػث "موسػػى" عػػن القاتػػل 
فلػػم يهتػػد إليػػو فػػأمرىم ا﵁ عػػز كجػػل أف يػػذتْوا بقػػرة، ك أف يضػػربوا القتيػػل بعػػض 
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منها فلما فعلوا أحياه ا﵁ تعالى ك أخبرىم القتيل عن قاتلػو فػإذا ىػو ذلػك الرجػل 
 ِٓالشكول!!
الإماـ أتٛد: حدثنا عبد ات١لك بػن عمػر، حػدثنا ىشػاـ عػن يحػتِ بػن قاؿ 
أبى كثتَ عن أبى سلاـ عن أبى أمامك قػاؿ: تٝعػت رسػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ ك سػلم 
يقوؿ: اقرؤكا القرآف، فإنو شافع لأىلو يـو القيامة، اقرؤكا الزىػراكين:  البقػرة ك آؿ 
، أك كأنهمػا غيايتػاف أك كأنهمػا عمراف. فإنهما يأتياف يػـو القيامػة كأنهمػا غمامتػاف
 فرقاف طتَ صواؼ، يحاجاف عن أىلهما يـو القيامة.   قاؿ اقرؤكا البقرة فأف
 ِٔأخذىا بركة كتركها حسرة، ك لا تستطيعها البطلة.
 الفصل الرابع: أغراض السورة و مقاصدها
سػػػورة البقػػػرة مػػػن أطػػػوؿ سػػػور القػػػرآف علػػػى الإطػػػلاؽ، كىػػػي مػػػن السػػػور 
 تعتٍ تّانب التشريع، كأىم الأغراض التي اشتملت عليها:ات١دنية التي 
 أكلان: بياف صدؽ القرآف، كأف دعوتو حق لا ريب فيو.   
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ثانيان: بياف أصناؼ الناس أماـ ىداية القػرآف، ك ذكػرت أنهػم أصػناؼ    
 ثلاثة: (ات١ؤمنوف، كالكافركف، كات١نافقوف).
الكتػػػاب ك بوجػػػو ثالثػػػان: تناكلػػػت السػػػورة اتٟػػػديث بإسػػػهاب عػػػن أىػػػل   
ات٠اص اليهود، كناقشتهم في عقيدتهم كذكرتهم بنعم ا﵁ علػى أسػلافهم ك نبهػت 
 ات١ؤمنتُ إلى خبثهم ك مكرىم.
رابعػػػػان: كالنصػػػػف الأخػػػػتَ مػػػػن السػػػػورة تنػػػػاكؿ جانػػػػب التشػػػػػريع، لأف    
ات١سػػػلمتُ كػػػانوا في بدايػػة تكػػػوين (الدكلػػػة الإسػػػلامية) كىػػم في أمػػس اتٟاجػػػة إلى 
كم الػػذم يسػػتَكف عليػػو في حيػػاتهم كقػػد ذكػػرت السػػورة مػػن ذلػػك التشػريع السػػما
(القصػػاص، كأحكػػاـ الصػػـو ، كأحكػػاـ اتٟػػج ةالعمػػرة، كأحكػػاـ اتٞهػػاد في سػػبيل 
ا﵁، كشػئوف الأسػرة كمػا يتعلػق ُّػا، كذكػرت الإنفػاؽ في سػبيل ا﵁،كذكػرت البيػع 
 كالربا).
كالتضػرع إلى  خامسػان: ختمػت السػورة بتوجيػو ات١ػؤمنتُ إلى التوبػة كالإنابػة
 ‌ِٕا﵁ كطلب النصر على الكفار.
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 الباب الرابع
 سم الفاعل في سورة البقرةكليل عن ا
 سم الفاعل في سورة البقرةاالفصل لأول: أوزان 
تْث الباحثة فى أكزاف إسم الفاعل في الفصل الاكؿ من الباب الرابع كأما في 
الباحثة أكزاف إسم الفاعل فى كل آيات من سورة البقرة التى ىذه الباب ستبحث 
 يكوف فيها أكزاف إسم الفاعل،كىي كما يلي:
  .أكزاف في سورة البقرةُ   
 الرقم نص الآية أكزاف اسم الفاعل الفعل ات١اضى
ذىًلكى اٍلًكتىابي لاى رىٍيبى ًفيًو ىيدنل  ميتػىٍفًعلان  اًتػَّقىى
 لٍّ ٍلميتًَّقتُى  ﴿ِ﴾
 ُ
كالًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى تٔىا أينزًؿى إًلىٍيكى  فىاًعلان  أىخىرى 
كىمىا أينزًؿى ًمن قػىٍبًلكى كىبًالآًخرىة ً ىيٍم 
  ﴾ْييوًقنيوفى ﴿
 ِ
أيٍكلىػًئكى عىلىى ىيدنل مٍّن رًٍَُّّّ ٍم  ميٍفًعلان  أىفٍػلىحى 
 كىأيٍكلىػًئكى ىيمي ال ٍميٍفًلحيوفى  ﴿ٓ﴾
 ّ
 أىخىرى 
 آمىنى 
 
 فىاًعلان 
 ميٍفًعلان 
كىًمنى النَّاًس مىن يػىقيوؿي آمىنَّا بًالٌلًو 
 الآًخر ً كىمىا ىيم تٔي ٍؤًمًنتُى  
كىبًاٍليػىٍوًـ
  ﴾ٖ﴿
 ْ
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 أٍصلىحى 
 
 ميٍفًعلان 
كىًإذىا ًقيلى ت٢ىيٍم لاى تػيٍفًسديكا ٍفي 
الأىٍرًض قىاليوا ًٍإنمَّىا ت٨ىٍني مي ٍصًلحيو فى 
  ﴾ُُ﴿
 ٓ
أىلا ًإنػَّهيم ٍ ىيمي ال ٍميٍفًسدي كفى كىلىػًكن  ميٍفًعلان  أىفىسىدى 
  ﴾ُِلاَّ يىٍشعيريكفى ﴿
 ٔ
 
 
 إٍستػىٍهزىأى 
 
 
 ميٍستػىٍفًعلان 
كىًإذىا لىقيوا ٍالًَّذينى آمىنيوا ٍقىاليوا ٍآمىنَّا 
كىًإذىا خىلىٍوا ًٍإلىى شىيىاًطيًنًهٍم قىاليوا ًٍإنَّا 
مىعىٍكٍم ًإنمَّىا ت٨ىٍني مي ٍستػىٍهزًئي وفى 
  ﴾ُْ﴿
 ٕ
 
 
  لإٍىتىدى 
 
 
 مينػٍفىًعلان 
أيٍكلىػًئكى الًَّذينى اٍشتػىريكيا ٍالضَّلاىلىةى 
بًاٍت٢يدىل فىمىا رىًتْىت تٍّٕىارىتػيهيٍم كىمىا  
 كىانيوا ٍمي ٍهتىد ًينى ﴿ُٔ﴾
 ٖ
 
 
 
 
 كىفىرى 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
أىٍك كىصىيٍّبو مٍّنى السَّمى اًء ًفيًو 
ظيليمىاته كىرىٍعده كىبػىٍرؽه يجىٍعىليوفى 
م مٍّنى أىٍصابًعىهيٍم ًفي 
آذىاًنهً
الصَّوىاًعًق حىذىرى اٍلمىٍوًت كالٌلوي 
 ت٤ًي يطه بًال ٍكاًفر ًينى ﴿ُٗ﴾
 ٗ
 
 
 
 صىدىؽى 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىًإف كينتيٍم في رىٍيبو ت٦ٍَّّا نػىزٍَّلنىا عىلىى 
عىٍبًدنىا فىٍأتيوا ًٍبسيورىةو مٍّن مٍٍّثًلًو 
كىاٍدعيوا ٍشيهىدىاءكيم مٍّن ديكًف الٌلًو 
 ًإٍف كيٍنتيم ٍ صى اًدق ًتُى ﴿ِّ﴾
 َُ
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 كىفىرى 
 
 
 فىاًعلان 
فىًإف لمٍَّ تػىٍفعىليوا ٍكىلىن تػىٍفعىليوا ٍفىاتػَّقيوا ٍ
جىارىةي 
النَّارى الًَّتي كىقيوديىىا النَّاسي كىاتًٍٟ
 أيًعدٍَّت لًٍلكى اًفر ًينى ﴿ِْ﴾
 ُُ
 
 
 
 
 
 تىشىابىوى 
 جىلىدى 
 
 
 
 
 
 ميتػىفىاًعلان 
 فىاًعلان 
آمىنيوا ٍكىعىًمليوا ٍكىبىشًٍّر الًَّذين 
اًتٟىاًت أىفَّ ت٢ىيٍم جىنَّاتو تٕىٍرًم الصَّ 
ًمن تٖىًٍتهىا الأىنٍػهىاري كيلَّمىا ريزًقيوا ٍ
ًمنػٍهىا ًمن تٙىىرىةو رٍٍّزقان قىاليوا ٍىىػذى ا 
الًَّذم ريزًقٍػنىا ًمن قػىٍبلي كىأيتيوا ٍبًًو 
ميتىشىاُّ ًان كىت٢ىيٍم ًفيهىا أىٍزكىاجه مططىهَّرىةه 
 كىىي ٍم ًفيهىا خى اًلدي كفى ﴿ِٓ﴾
 ُِ
 
 
 
 
 
 
 فىسىقى 
 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
ًإفَّ اللَّوى لاى يىٍستىٍحًيي أىف يىٍضًربى 
مىثىلان مَّا بػىعيوضىةن فىمىا فػىٍوقػىهىا فىأىمَّا 
الًَّذينى آمىنيوا ٍفػىيػىٍعلىميوفى أىنَّوي اتٍٟىقط 
ًمن رًٍَُّّّ ٍم كىأىمَّا الًَّذينى كىفىريكا ٍ
مىاذىا أىرىادى اللَّوي ًُّىػذى ا مىثىلان  فػىيػىقيوليوفى 
ييًضلط بًًو كىًثتَان كىيػىٍهًدم بًًو كىًثتَان 
كىمىا ييًضلط بًًو ًإلاَّ ال ٍفىاًسق ًتُى 
  ﴾ِٔ﴿
 ُّ
 
 
 
 
 
 
الًَّذينى يىنقيضيوفى عىٍهدى اللًَّو ًمن 
بػىٍعًد ًميثىاًقًو كىيػىٍقطىعيوفى مىا أىمىرى اللَّوي 
بًًو أىف ييوصىلى كىيػيٍفًسديكفى في 
 ُْ
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الأىٍرًض أيكلىػًئكى ىيمي ات٠ٍى اًسريكفى   فىاًعلان  خىسىرى 
  ﴾ِٕ﴿
 
 
 
 جىعىلى 
 
 فىاًعلان 
كىًإٍذ قىاؿى رىبطكى لًٍلمىلاىًئكىًة ًإنيٍّ 
جى اًعله  ًفي الأىٍرًض خى ًليفىةن قىاليوا ٍ
أىتٕىٍعىلي ًفيهىا مىن يػيٍفًسدي ًفيهىا 
كىيىٍسًفكي الدٍّمىاء كىت٨ىٍني نيسىبٍّحي 
ًتْىٍمًدؾى كىنػيقىدٍّسي لىكى قىاؿى ًإنيٍّ 
  ﴾َّأىٍعلىمي مىا لاى تػىٍعلىميوفى ﴿
 ُٓ
 
 
 
 صىدىؽى 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىعىلَّمى آدى ـى الأىٍتٝىاء كيلَّهىا  يَّ 
ٍم عىلىى اٍلمىلاىًئكى ًة فػىقىاؿى عىرىضىهي 
أىنًبئيوني بًأىٍتٝىاء ىى ػؤيلاء ًإف كينتيٍم 
 صى اًدًقتُى  ﴿ُّ﴾
 ُٔ
 
 
 كىفىرى 
 
 
 فىاًعلان 
كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىلاىًئكىًة اٍسجيديكا ٍلآدى ـى 
فىسىجىديكا ًٍإلاَّ ًإٍبًليسى أىبىى كىاٍستىٍكبػىرى 
 كىكىافى ًمنى ال ٍكىاًفرًينى  ﴿ّْ﴾
 ُٕ
 
 
 
 ظىلىمى 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىقػيٍلنىا يىا آدى ـي اٍسكيٍن أىنتى 
كىزىٍكجيكى اتٍٞىنَّةى كىكيلاى ًمنػٍهىا رىغىدان 
حىٍيثي ًشٍئتيمىا كىلاى تػىٍقرىبىا ىى ػًذًه 
الشَّجىرىةى فػىتىكيونىا ًمنى ال ٍظَّاًلًمتُى  
  ﴾ّٓ﴿
 ُٖ
 ُٗ كىالًَّذينى كىفىركا ٍكىكىذَّبيوا ٍبًآيىاتًنىا   
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 خىلىدى 
 
 فىاًعلان 
أيكلىػًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا 
 خى اًلديك فى ﴿ّٗ﴾
كىآًمنيوا ٍتٔىا أىنزىٍلتي ميصىدٍّ قان  لٍّمىا  ميفىعٍّلان  صىدَّؽى 
مىعىكيٍم كىلاى تىكيونيوا ٍأىكَّؿى كىاًفرو بًًو 
ًليلان كىلاى تىٍشتػىريكا ٍبًآيىاتي تٙىىنان قى 
  ﴾ُْكىًإيَّامى فىاتػَّقيوًف ﴿
 َِ
كىلاى تػىٍلًبسيوا ٍاتٍٟىقَّ بًال ٍبىاًطل ً  فىاًعلان  بىطىلى 
كىتىٍكتيميوا ٍاتٍٟىقَّ كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى 
  ﴾ِْ﴿
 ُِ
كىأىًقيميوا ٍالصَّلاىةى كىآتيوا ٍالزَّكىاةى  فىاًعلان  رىكىعى 
 كىارٍكىعيوا ٍمىعى الرَّاًكًعتُى  ﴿ّْ﴾
 ِِ
كىاٍستىًعينيوا ٍبًالصٍَّبرً كىالصَّلاىًة كىًإنػَّهىا  فىاًعلان  خىشىعى 
لىكىًبتَىةه ًإلاَّ عىلىى ات٠ٍى اًشًعتُى  
  ﴾ْٓ﴿
 ِّ
 رىجىعى 
 
الًَّذينى يىظينطوفى أىنػَّهيم مطلاىقيوا رىًٍُّّ ٍم  فىاًعلان 
 كىأىنػَّهيٍم إًلىٍيًو رىاًجعيو فى ﴿ْٔ﴾
 ِْ
 
 
 ظىلىمى 
 
 
 فىاًعلان 
كىاعىٍدنىا ميوسىى أىٍربىًعتُى لىيػٍ لىةن  يَّ كىًإٍذ 
اتَّٗىٍذتميي اٍلًعٍجلى ًمن بػىٍعًدًه كىأىنتيٍم 
 ظى اًلميو فى ﴿ُٓ﴾
 ِٓ
 
 
 
 
كىًإٍذ قىاؿى ميوسىى لًقىٍوًمًو يىا قػىٍوًـ 
ًإنَّكيٍم ظىلىٍمتيٍم أىنفيسىكيٍم بًاتٍّٗىاذًكيمي 
 ِٔ
 24
 
 
 بػىرىءى 
 
 بػىرىءى 
 فىاًعلان 
 
 فىاًعلان 
 
اٍلًعٍجلى فػىتيوبيوا ًٍإلىى بى ارًًئكي ٍم فىاقٍػتػيليوا ٍ
أىنفيسىكيٍم ذىًلكيٍم خى يػٍره لَّكيٍم ًعندى 
بىارًًئكي ٍم فػىتىابى عىلىٍيكيٍم إًنَّوي ىيوى 
  ﴾ْٓالتػَّوَّابي الرًَّحيمي ﴿
 
 
 صىعىقى 
 
 
 فىاًعلان 
كىًإٍذ قػيٍلتيٍم يىا ميوسىى لىن نػطٍؤًمنى لىكى 
فىأىخىذى ٍتكيمي حىتىَّ نػىرىل اللَّوى جىٍهرىةن 
 الصَّاًعقىةي  كىأىنتيٍم تىنظيريكفى ﴿ٓٓ﴾
 ِٕ
 
 
 
 
 أٍحسىنى 
 
 
 
 
 ميٍفًعلان 
كىًإٍذ قػيٍلنىا اٍدخيليوا ٍىى ػًذًه اٍلقىٍريىةى 
فىكيليوا ًٍمنػٍهىا حىٍيثي ًشٍئتيٍم رىغىدان 
كىاٍدخيليوا ٍاٍلبىابى سيجَّدان كىقيوليوا ٍ
ًحطَّةه نػٍَّغًفٍر لىكيٍم خىطىايىاكيٍم 
 كىسىنىزًيدي ال ٍميٍحًسن ًتُى ﴿ٖٓ﴾
 ِٖ
 
 
 
 
 
 أىٍفسىدى 
 
 
 
 
 
 ميٍفًعلان 
كىًإًذ اٍستىٍسقىى ميوسىى لًقىٍوًمًو فػىقيٍلنىا 
اٍضًرب بػٍّعىصىاؾى اتٍٟىجىرى فىانفىجىرىٍت 
ًمٍنوي اثٍػنىتىا عىٍشرىةى عىٍينان قىٍد عىًلمى كيلط 
أينىاسو مٍَّشرىبػىهيٍم كيليوا ٍكىاٍشرىبيوا ًٍمن 
رٍٍّزًؽ اللًَّو كىلاى تػىٍعثػىٍوا ٍفي الأىٍرًض 
 مي ٍفًسًدينى  ﴿َٔ﴾
 ِٗ
 
 صىبىئى 
 أىخىرى ،صىلىحى 
 
 فىاًعلان 
 فىاًعلان، فىاًعلان 
ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا ٍكىالًَّذينى ىىاديكا ٍ
كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئتُى  مىٍن آمىنى 
 الآًخر ً كىعىًملى صىاتٟ ًان 
بًاللًَّو كىاٍليػىٍوًـ
 َّ
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فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعندى رىًٍُّّ ٍم كىلاى 
خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىلاى ىيٍم يحىٍزىنيوفى 
  ﴾ِٔ﴿
 
 
 خىسىرى 
 
 
 فىاًعلان 
 يَّ تػىوىلٍَّيتيم مٍّن بػىٍعًد ذىًلكى فػىلىٍولاى 
فىٍضلي اللًَّو عىلىٍيكيٍم كىرىٍتٛىتيوي لىكينتيم 
 مٍّنى ات٠ٍى اًسرًينى ﴿ْٔ﴾
 ُّ
 
 
 خىسىئى 
 
 
 فىاًعلان 
كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي الًَّذينى اٍعتىدىكا ًٍمنكيٍم 
في السٍَّبًت فػىقيٍلنىا ت٢ىيٍم كيونيوا ًٍقرىدىةن 
 خى اًسًئتُى  ﴿ٓٔ﴾
 ِّ
 
 
 
 جىهىلى 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىًإٍذ قىاؿى ميوسىى لًقىٍوًمًو ًإفَّ الٌلوى 
يىٍأميريكيٍم أىٍف تىٍذتْىيوا ٍبػىقىرىةن قىاليوا ٍ
قىاؿى أىعيوذي بًالٌلًو أىٍف أىتػىتًَّخذينىا ىيزيكان 
 أىكيوفى ًمنى اتٍٞى اًىًلتُى  ﴿ٕٔ﴾
 ّّ
 
 
 فػىرىضى 
 
 
 
 فىاًعلان 
قىاليوا ٍادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىتٍُّ لٌنىا مىا 
ًىيى قىاؿى ًإنَّوي يػىقيوؿي ًإنػَّهىا بػىقىرىةه لاَّ 
فىاًرضه  كىلاى ًبٍكره عىوىافه بػىٍتُى ذىًلكى 
  ﴾ٖٔفىافٍػعىليوا ٍمىا تػيٍؤمىركفى ﴿
 ّْ
 
 
 فػىقىعى،نىظىرى 
 
 
 
 فىاًعلان، فىاًعلان 
 
قىاليوا ٍادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىتٍُّ لَّنىا مىا 
لىٍونػيهىا قىاؿى ًإنَّوي يػىقيوؿي إًنٌػهىا بػىقىرىةه 
صىٍفرىاء فى اقًػعه  لٍَّونػيهىا تىسيرط النَّاًظرًينى 
  ﴾ٗٔ﴿
 ّٓ
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 أٍخرىجى 
 
 ميٍفًعلان 
كىًإٍذ قػىتػىٍلتيٍم نػىٍفسان فىادَّارىٍأتميٍ ًفيهىا 
كىالٌلوي ت٥ي ٍرًجه  مَّا كينتيٍم تىٍكتيميوفى 
  ﴾ِٕ﴿
 ّٔ
 
 
 خىلىدى 
 
 
 فىاًعلان 
بػىلىى مىن كىسىبى سىيٍّئىةن كىأىحىاطىٍت 
بًًو خى ًطيػئىتيوي فىأيٍكلىػًئكى أىٍصحىابي 
 النَّاًر ىيم ٍ ًفيهىا خى اًلديكفى  ﴿ُٖ﴾
 ّٕ
 صىلىحى 
 
 خىلىدى 
 فىاًعلان 
 
 فىاًعلان 
كىالًَّذينى آمىنيوا ٍكىعىًمليوا ٍالصَّاًتٟىات ً 
أيكلىػًئكى أىٍصحىابي اتٍٞىنًَّة ىيٍم ًفيهىا 
 خى اًلديكفى  ﴿ِٖ﴾
 ّٖ
 
 كىلىدى 
 
 
 
 
 أىٍعرىدى 
 
 فىاًعلان 
 
 
 
 
 ميٍفًعلان 
ًإٍسرىائًيلى لاى كىًإٍذ أىخى ٍذنىا ًميثىاؽى بىًتٍ 
تػىٍعبيديكفى ًإلاَّ الٌلوى كىبًال ٍوىاًلدى ي ًٍن 
ًإٍحسىانان كىًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى 
كىاٍلمىسىاًكًتُ كىقيوليوا ٍلًلنَّاًس حيٍسنان 
كىأىًقيميوا ٍالصَّلاىةى كىآتيوا ٍالزَّكىاةى  يَّ 
تػىوىلٍَّيتيٍم ًإلاَّ قىًليلان مٍّنكيٍم كىأىنتيم 
 مطٍعًرضي وفى  ﴿ّٖ﴾
 ّٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يَّ أىنتيٍم ىىػؤيلاء تػىٍقتػيليوفى أىنفيسىكيٍم 
كىتٗيٍرًجيوفى فىرًيقان مٍّنكيم مٍّن ًديىارًًىٍم 
تىظىاىىريكفى عىلىٍيًهم بًاًلإ ًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف 
كىًإف يىأتيوكيٍم أيسىارىل تػيفىاديكىيٍم 
كىىيوى ت٤يىرَّـه عىلىٍيكيٍم ًإٍخرىاجيهيٍم 
 َْ
 54
 
 
 
 
 
 
 غىفىلى 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
اًب أىفػىتػيٍؤًمنيوفى بًبػىٍعًض اٍلًكتى 
كىتىٍكفيريكفى بًبػىٍعضو فىمىا جىزىاء مىن 
يػىٍفعىلي ذىًلكى ًمنكيٍم ًإلاَّ ًخٍزمه في 
اتٍٟىيىاًة الدط نٍػيىا كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػيرىدطكفى 
ًإلىى أىشىدٍّ اٍلعىذى اًب كىمىا الٌلوي بًغى اًفلو  
  ﴾ٖٓعىمَّا تػىٍعمىليوفى ﴿
 
 أىخىرى 
 
 فىاًعلان 
 
الًَّذينى اٍشتػىرىكيا ٍاتٍٟىيىاةى الدط نٍػيىا أيكلىػًئكى 
بًالآى ًخرىة ً فىلاى يخيىفَّفي عىنػٍهيمي 
اٍلعىذىابي كىلاى ىيٍم يينصىريكفى 
  ﴾ٖٔ﴿
 ُْ
 
 صىدَّؽى 
 
 
 
 كىفىرى 
 
 ميفىعٍّلان 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىلىمَّا جىاءىيٍم ًكتىابه مٍٍّن ًعنًد الٌلًو 
مي صىدٍّؽه  لٍّمىا مىعىهيٍم كىكىانيوا ًٍمن 
قػىٍبلي يىٍستػىٍفًتحيوفى عىلىى الًَّذينى  
كىفىريكا ٍفػىلىمَّا جىاءىيم مَّا عىرىفيوا ٍ 
كىفىريكا ٍبًًو فػىلىٍعنىةي اللَّو عىلىى 
 اٍلكى اًفرًينى  ﴿ٖٗ﴾
 ِْ
 
 
 
 
 كىفىرى 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
بًٍئسىمىا اٍشتػىرىٍكا ٍبًًو أىنفيسىهيٍم أىف 
 يىٍكفيريكا ٍتٔىا أنػىزىؿى الٌلوي بػىٍغيان أىف
يػينػىزٍّؿي الٌلوي ًمن فىٍضًلًو عىلىى مىن 
يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه فػىبىآؤيكا ٍبًغىضىبو 
عىلىى غىضىبو كىلًل ٍكىاًفرًينى عىذىابه 
 ّْ
 64
 
 
  ﴾َٗمطًهتُه ﴿  
 أىمىنى 
 
 
 صىدَّؽى 
 
 آمىنى 
 فىاًعلان 
 
 
 ميفىعٍّلان 
 
 ميٍفًعلان 
كىًإذىا ًقيلى ت٢ىيٍم آًمني وا ٍتٔىا أىنزىؿى الٌلوي 
نػيٍؤًمني تٔىا أينزًؿى عىلىيػٍ نىا  قىاليوا ٍ
كىيىٍكفيركفى تٔىا كىرىاءهي كىىيوى اتٍٟىقط 
ميصىدٍّ قان  لٍّمىا مىعىهيٍم قيٍل فىًلمى 
تػىٍقتػيليوفى أىنًبيىاءى الٌلًو ًمن قػىٍبلي ًإف  
 كينتيم مط ٍؤًمًنتُى  ﴿ُٗ﴾
 ْْ
 
 
 ظىلىمى 
 
 
 فىاًعلان 
كىلىقىٍد جىاءكيم مطوسىى بًاٍلبػىيػٍّنىاًت  يَّ 
اتَّٗىٍذتميي اٍلًعٍجلى ًمن بػىٍعًدًه كىأىنتيٍم 
 ظىاًلميوفى  ﴿ِٗ﴾
 ْٓ
 
 
 
 
 
 آمىنى 
 
 
 
 
 
 ميٍفًعلان 
كىًإٍذ أىخى ٍذنىا ًميثىاقىكيٍم كىرىفػىٍعنىا 
فػىٍوقىكيمي ال طورى خيذيكا ٍمىا آتػىيػٍ نىاكيم 
 كىاٍتٝىعيوا ٍقىاليوا ٍ
تًٝى ٍعنىا كىعىصىيػٍ نىا  بًقيوَّةو
مي اٍلًعٍجلى 
كىأيٍشرًبيوا ٍفي قػيليوًًُّ
ًبكيٍفرًًىٍم قيٍل بًٍئسىمىا يىٍأميريكيٍم بًًو 
ًإيدىانيكيٍم ًإف كينتيٍم مط ٍؤًمًنتُى  
  ﴾ّٗ﴿
 ْٔ
 
 خىلىصى 
 صىدىؽى 
 
 فىاًعلان 
 فىاًعلان 
قيٍل ًإف كىانىٍت لىكيمي الدَّاري الآىًخرىةي 
ًعندى الٌلًو خىاًلصىةن  مٍّن ديكًف النَّاًس 
فػىتىمى نػَّويا ٍاٍلمىٍوتى ًإف كينتيٍم صىاًدًقتُى  
  ﴾ْٗ﴿
 ْٕ
 74
 
 
 
 ظىلىمى 
 
 فىاًعلان 
 
كىلىن يػىتىمى نػٍَّوهي أىبىدان تٔىا قىدَّمىٍت 
أىٍيًديًهٍم كىالٌلوي عىًليمه بًالظَّاًلمتُى  
  ﴾ٓٗ﴿
 ْٖ
 
 
 
 زىٍحزىحى 
 
 
 
 ميفىٍعًللان 
 
النَّاًس عىلىى كىلىتىًجدى نػَّهيٍم أىٍحرىصى 
 كىًمنى الًَّذينى أىٍشرىكيوا ٍيػىوىدط 
حى يىاةو
 كىمىا 
أىحىديىيٍم لىٍو يػيعىمَّري أىٍلفى سىنىةو
ىيوى تٔي زىٍحزًح ًًو ًمنى اٍلعىذى اًب أىف 
يػيعىمَّرى كىالٌلوي بىًصتَه تٔىا يػىٍعمىليوفى 
  ﴾ٔٗ﴿
 ْٗ
 
 
 صىدَّؽى 
 آمىنى 
 
 
 ميفىعٍّلان 
 ميٍفًعلان 
قيٍل مىن كىافى عىديٌكان تًٍّٞ ٍبرًيلى فىًإنَّوي 
نػىزَّلىوي عىلىى قػىٍلًبكى بًًإٍذًف الٌلًو 
ميصىدٍّ قان لٍّمىا بػىٍتُى يىدى ٍيًو كىىيدنل 
 كىبيٍشرىل لًل ٍميٍؤًمًنتُى  ﴿ٕٗ﴾
 َٓ
 
 
 كىفىرى 
 
 
 فىاًعلان 
مىن كىافى عىديٌكان لٌٍّلًو كىمىلآًئكى ًتًو 
كىًميكىاؿى فىًإفَّ الٌلوى كىريسيًلًو كىًجٍبرًيلى 
 عىديكٌّ لٍّل ٍكىاًفرًينى  ﴿ٖٗ﴾
 ُٓ
 
 فىسىقى 
 
 فىاًعلان 
كىلىقىٍد أىنزىٍلنىا ًإلىٍيكى آيىاتو بػىيػٍّنىاتو 
كىمىا يىٍكفيري ًُّىا ًإلاَّ ال ٍفىاًسقيوفى  
  ﴾ٗٗ﴿
 ِٓ
 
 صىدَّؽى 
 
 ميفىعٍّلان 
كىلىمَّا جىاءىيٍم رىسيوؿه مٍٍّن ًعنًد الٌلًو 
ميصىدٍّؽه  لٍّمىا مىعىهيٍم نػىبىذى فىرًيقه مٍّنى 
 ّٓ
 74
 
 
الًَّذينى أيكتيوا ٍاٍلًكتىابى ًكتىابى الٌلًو  
كىرىاء ظيهيورًًىٍم كىأىنػَّهيٍم لاى يػىٍعلىميوفى 
  ﴾َُُ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضىرىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىاتػَّبػىعيوا ٍمىا تػىتػٍليوا ٍالشَّيىاًطتُي عىلىى 
سيلىٍيمىافي ميٍلًك سيلىٍيمىافى كىمىا كىفىرى 
كىلىػًكنَّ الشٍَّياًطتُى كىفىريكا ٍيػيعىلٍّميوفى 
النَّاسى السٍٍّحرى كىمىا أينزًؿى عىلىى 
اٍلمىلىكىٍتًُ بًبىاًبلى ىىاريكتى كىمىاريكتى 
 حىتىَّ يػىقيولاى 
كىمىا يػيعىلٍّمىاًف ًمٍن أىحىدو
ًإنمَّىا ت٨ىٍني ًفتػٍ نىةه فىلاى تىٍكفيٍر 
مىا يػيفىرٍّقيوفى بًًو  فػىيىتػىعىلَّميوفى ًمنػٍهيمى ا
بػىٍتُى اٍلمىٍرًء كىزىٍكًجًو كىمىا ىيم 
ب ًضىآرٍّينى  بًًو ًمٍن أىحىدو ًإلاَّ بًًإٍذًف 
الٌلًو كىيػىتػىعىلَّميوفى مىا يىضيرطىيٍم كىلاى 
يىنفىعيهيٍم كىلىقىٍد عىًلميوا ٍلىمىًن اٍشتػىرىاهي 
مىا لىوي في الآًخرىًة ًمٍن خىلاىؽو 
ٍكا ٍبًًو أىنفيسىهيٍم لىٍو  كىلىًبٍئسى مىا شىرى 
  ﴾َُِكىانيوا ٍيػىٍعلىميوفى ﴿
 ْٓ
 
 رىعىنى 
 كىفىرى 
 
 فىاًعلان 
 فىاًعلان 
يىا أىيػطهىا الًَّذينى آمىنيوا ٍلاى تػىقيوليوا ٍ
رىاًعنىا كىقيوليوا ٍانظيٍرنىا 
كىاٍتٝىعيوا ٍكىلًلكى اًفرًينى  عىذىابه أىلًيمه 
 ٓٓ
 84
 
 
  ﴾َُْ﴿ 
 
 أىٍشرىؾى 
 
 
 
 
 ميٍفًعلان 
 
 
 
يػىوىدط الًَّذينى كىفىريكا ًٍمٍن أىٍىًل  مَّا
اٍلًكتىاًب كىلاى ال ٍميٍشرًًكتُى  أىف يػينػىزَّؿى 
عىلىٍيكيم مٍٍّن خىٍتَو مٍّن رَّبٍّكيٍم كىالٌلوي 
يخىٍتىصط ًبرىٍتٛىًتًو مىن يىشىاءي كىالٌلوي ذيك 
  ﴾َُٓاٍلفىٍضًل اٍلعىًظيًم ﴿
 ٔٓ
 
 
 
 صىدىؽى 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىقىاليوا ٍلىن يىٍدخيلى اتٍٞىنَّةى ًإلاَّ مىن  
كىافى ىيودان أىٍك نىصىارىل تًٍلكى 
أىمىانًيػطهيٍم قيٍل ىىاتيوا ٍبػيٍرىىانىكيٍم ًإف  
 كينتيٍم صىاًدًقتُى  ﴿ُُُ﴾
 ٕٓ
 
 أىٍحسىنى 
 
 ميٍفًعلان 
بػىلىى مىٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي لًٌلًو كىىيوى 
ت٤يًٍسنه  فػىلىوي أىٍجريهي ًعندى رىبًٍّو كىلاى 
خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىلاى ىيٍم يحىٍزىنيوفى 
  ﴾ُُِ﴿
 ٖٓ
 
 
 
 خىئىقى 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
 
كىمىٍن أىٍظلىمي ت٦َّن مَّنىعى مىسىاًجدى الٌلًو 
أىف ييٍذكىرى ًفيهىا اٍتٝيوي كىسىعىى في 
خىرىاًُّىا أيٍكلىػًئكى مىا كىافى ت٢ىيٍم أىف 
يىٍدخيليوىىا ًإلاَّ خى آئًًفتُى  ت٢يٍم في 
الدط نٍػيىا ًخٍزمه كىت٢ىيٍم في الآًخرىًة 
  ﴾ُُْعىذىابه عىًظيمه ﴿
 ٗٓ
 َٔ كىلًٌلًو اٍلمىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي فىأىيٍػنىمىا   
 94
 
 
 فىاًعلان  كىسىعى 
 
تػيوىلطوا ٍفػىثىمَّ كىٍجوي الٌلًو ًإفَّ الٌلوى كىاًسعه  
  ﴾ُُٓعىًليمه ﴿
 
 
 قػىنىتى 
 
 
 فىاًعلان 
كىقىاليوا ٍاتَّٗىذى الٌلوي كىلىدان سيٍبحىانىوي بىل 
لَّوي مىا في السَّمىاكىاًت كىالأىٍرًض كيلٌّ 
 لَّوي قىانًتيوفى  ﴿ُُٔ﴾
 ُٔ
 
 
 
 خىسىرى 
 
 
 
 فىاًعلان 
الًَّذينى آتػىيػٍ نىاىيمي اٍلًكتىابى يػىتػٍ ليونىوي 
حىقَّ ًتلاىكىتًًو أيٍكلىػًئكى يػيٍؤًمنيوفى بًًو 
يىٍكفيٍر بًًو فىأيٍكلىػًئكى ىيمي كىمن 
 ات٠ٍى اًسريكفى  ﴿ُُِ﴾
 ِٔ
 
 
 عىلىمى 
 
 
 فىاًعلان 
يىا بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى اذٍكيريكا ٍنًٍعمىًتيى الًَّتي 
أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيٍم كىأىنيٍّ فىضٍَّلتيكيٍم 
 عىلىى ال ٍعىالىًمتُى ﴿ُِِ﴾
 ّٔ
 
 جىعىلى 
 
 ظىلىمى 
 
 فىاًعلان 
 
 فىاًعلان 
  كىًإًذ ابٍػتػىلىى
ًإبٍػرىاًىيمى رىبطوي ًبكىًلمىاتو
فىأىت٘ىَّهينَّ قىاؿى ًإنيٍّ جى اًعليكى  لًلنَّاًس 
ًإمىامان قىاؿى كىًمن ذيرٍّيًَّتي قىاؿى لاى 
يػىنىاؿي عىٍهًدم الظَّاًلًمتُى  
  ﴾ُِْ﴿
 ْٔ
 
 
 
 طىئىفى 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىًإٍذ جىعىٍلنىا اٍلبػىٍيتى مىثىابىةن لٍّلنَّاًس 
كىأىٍمنان كىاتًَّٗ ذيكا ًٍمن مَّقىاًـ ًإبٍػرىاًىيمى 
ميصىلًّى كىعىًهٍدنىا ًإلىى ًإبٍػرىاًىيمى 
كىًإٍتٝىاًعيلى أىف طىهٍّرىا بػىٍيًتيى لًلطَّ ائًًفتُى  
 ٓٔ
 15
 
 
كىال ٍعىاًكًفتُى  كىالرطكًَّع السطجيوًد  فىاًعلان  عىكىفى 
  ﴾ُِٓ﴿
 
 أىمىنى 
 
 أىخىرى 
 
 
 فىاًعلان 
 
 فىاًعلان 
 
 
 
رىبٍّ اٍجعىٍل ىى ػىذى ا  كىًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي 
بػىلىدان آًمنان كىاٍرزيٍؽ أىٍىلىوي ًمنى 
الثَّمىرىاًت مىٍن آمىنى ًمنػٍهيم بًالٌلًو 
 الآًخر ً قىاؿى كىمىن كىفىرى 
كىاٍليػىٍوًـ
فىأيمىتػٍّعيوي قىًليلان  يَّ أىٍضطىرطهي ًإلىى 
عىذى اًب النَّاًر كىبًٍئسى اٍلمىًصتَي 
  ﴾ُِٔ﴿
 ٔٔ
 أىٍسلىمى 
 أىٍسلىمى 
 
 ميٍفًعلان 
 ميٍفًعلان 
 
 
رىبػَّنىا كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمىٍتُ ً لىكى كىًمن 
ذيرٍّيًَّتنىا أيمَّةن مطٍسًلمىةن  لَّكى كىأىرًنىا 
مىنىاًسكى نىا كىتيٍب عىلىيػٍ نىا إًنَّكى أىنتى 
  ﴾ُِٖالتػَّوَّابي الرًَّحيمي ﴿
 ٕٔ
 
 
 أىخىرى 
 صىلىحى 
 
 
 فىاًعلان 
 فىاًعلان 
مٍّلًَّة ًإبٍػرىاًىيمى ًإلاَّ كىمىن يػىٍرغىبي عىن 
مىن سىًفوى نػىٍفسىوي كىلىقىًد اٍصطىفىيػٍ نىاهي 
في الدط نٍػيىا كىًإنَّوي في الآًخرىة ً لىًمنى 
 الصَّاًتًٟتُى  ﴿َُّ﴾
 ٖٔ
 
 عىلىمى 
 
 فىاًعلان 
ًإٍذ قىاؿى لىوي رىبطوي أىٍسًلٍم قىاؿى 
أىٍسلىٍمتي لًرىبٍّ ال ٍعىالىًمتُى  
  ﴾ُُّ﴿
 ٗٔ
 َٕ كىكىصَّى ًُّىا ًإبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي   
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 أىٍسلىمى 
 
 
 ميٍفًعلان 
يىا بىًتٍَّ ًإفَّ الٌلوى اٍصطىفىى لىكيمي 
الدٍّينى فىلاى ت٘ىيوتينَّ إىلاَّ كىأىنتيم 
 مطٍسًلميوفى  ﴿ُِّ﴾
 
 
 
 
 كىحىدى 
 أىٍسلىمى 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 ميٍفًعلان 
أىٍـ كينتيٍم شيهىدى اء ًإٍذ حىضىرى 
يػىٍعقيوبى اٍلمىٍوتي ًإٍذ قىاؿى لًبىًنيًو مىا 
تػىٍعبيديكفى ًمن بػىٍعًدم قىاليوا ٍنػىٍعبيدي 
ًإلىػهىكى كىإًلىػوى آبىاًئكى ًإبٍػرىاًىيمى 
كىًإٍتٝىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى ًإلىػهان كىاًحدان  
 كىت٨ىٍني لىوي ميٍسًلميوفى ﴿ُّّ﴾
 ُٕ
 
 
 اىٍشرىؾى 
 
 
 ميٍفًعلان 
كىقىاليوا ٍكيونيوا ٍىيودان أىٍك نىصىارىل 
تػىٍهتىديكا ٍقيٍل بىٍل ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى ًنيفان 
كىمىا كىافى ًمنى ال ٍميٍشرًًكتُى  
  ﴾ُّٓ﴿
 ِٕ
 
 
 
 
 
 
 أىٍسلىمى 
 
 
 
 
 
 
 ميٍفًعلان 
قيوليوا ٍآمىنَّا بًالٌلًو كىمىا أينزًؿى ًإلىيػٍ نىا 
كىمىا أينزًؿى ًإلىى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍتٝىاًعيلى 
كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىالأٍسبىاًط 
كىمىا أيكتيى ميوسىى كىًعيسىى كىمىا 
أيكتيى النًَّبيطوفى ًمن رًٍَُّّّ ٍم لاى نػيفىرٍّؽي 
 مٍّنػٍهيٍم كىت٨ىٍني لى 
وي بػىٍتُى أىحىدو
 ميٍسًلميوفى  ﴿ُّٔ﴾
 ّٕ
 ْٕ ًصبػٍغىةى الٌلًو كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى الٌلًو   
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ًصبػٍغىةن كىت٨ىٍني لىوي عىاًبدكفى   فىاًعلان  عىبىدى 
  ﴾ُّٖ﴿
 
 
 أىٍخلىصى 
 
 
 ميٍفًعلان 
قيٍل أىتٖيىآجطونػىنىا ًفي الٌلًو كىىيوى رىبػطنىا 
كىرىبطكيٍم كىلىنىا أىٍعمىالينىا كىلىكيٍم 
أىٍعمىاليكيٍم كىت٨ىٍني لىوي ت٥يًٍلصيوفى  
  ﴾ُّٗ﴿
 ٕٓ
 
 
 
 
 
 غىفىلى 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
أىٍـ تػىقيوليوفى ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍتٝىاًعيلى 
كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىالأٍسبىاطى  
كىانيوا ٍىيودان أىٍك نىصىارىل قيٍل أىأىنتيٍم 
أىٍعلىمي أىًـ الٌلوي كىمىٍن أىٍظلىمي ت٦َّن كىتىمى 
شىهىادىةن ًعندىهي ًمنى الٌلًو كىمىا الٌلوي 
 ب ًغىاًفلو  عىمَّا تػىٍعمىليوفى ﴿َُْ﴾
 ٕٔ
 
 
 
 
 ًإٍستػىقىيى 
 
 
 
 
 مينػٍفىًعلان 
سىيػىقيوؿي السطفىهىاء ًمنى النَّاًس مىا 
كىلاَّىيٍم عىن ًقبػٍ لىًتًهمي الًَّتي كىانيوا ٍ
عىلىيػٍهىا قيل لٌٍّلًو اٍلمىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي 
يػىٍهًدم مىن يىشىاءي ًإلىى ًصرىاطو 
 مطٍستىًقيمو  ﴿ُِْ﴾
 ٕٕ
 
 
 
 
 
 
 
 
قىٍد نػىرىل تػىقىلطبى كىٍجًهكى في 
السَّمىاء فػىلىنػيوىلٍّيػىنَّكى ًقبػٍ لىةن تػىٍرضىاىىا 
فػىوىؿٍّ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد 
اتٍٟىرىاًـ كىحىٍيثي مىا كينتيٍم فػىوىلطوا ٍ
 ٖٕ
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 غىفىلى 
 
 
 فىاًعلان 
كيجيًوىىكيٍم شىٍطرىهي كىًإفَّ الًَّذينى أيٍكتيوا ٍ
ن اٍلًكتىابى لىيػىٍعلىميوفى أىنَّوي اتٍٟىقط م ً
رًٍَُّّّ ٍم كىمىا الٌلوي ب ًغىاًفلو  عىمَّا يػىٍعمىليوفى 
  ﴾ُْْ﴿
 
 
 
 
 
 ظىلىمى 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىلىًئٍن أىتػىٍيتى الًَّذينى أيٍكتيوا ٍاٍلًكتىابى 
 مَّا تىًبعيوا ًٍقبػٍلىتىكى كىمىا 
ًبكيلٍّ آيىةو
أىنتى بًتىاًبعو ًقبػٍ لىتػىهيٍم كىمىا بػىٍعضيهيم 
كىلىًئًن اتػَّبػىٍعتى  بًتىاًبعو ًقبػٍ لىةى بػىٍعضو 
أىٍىوىاءىيم مٍّن بػىٍعًد مىا جىاءؾى ًمنى 
اٍلًعٍلًم إًنَّكى ًإذىان لًَّمنى الظَّاًلًمتُى  
  ﴾ُْٓ﴿
 ٕٗ
 
 ًإٍمتػىرىمى 
 
 مينػٍفىًعلان 
اتٍٟىقط ًمن رَّبٍّكى فىلاى تىكيونىنَّ ًمنى 
 ال ٍميٍمتًى ًينى  ﴿ُْٕ﴾
 َٖ
 كىليٍّى 
 
 
 
 ميفىعٍّلان 
 
 
 
كىًلكيل  ًكٍجهىةه ىيوى ميوىلٍّيهى ا فىاٍستىًبقيوا ٍ
ات٠ٍىيػٍرىاًت أىٍينى مىا تىكيونيوا ٍيىٍأًت 
ًبكيمي الٌلوي تًٚى يعان ًإفَّ الٌلوى عىلىى كيلٍّ 
 قىًديره ﴿
  ﴾ُْٖشىٍيءو
 ُٖ
 
 
 
 غىفىلى 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىًمٍن حىٍيثي خىرىٍجتى فػىوىؿٍّ 
اتٍٟىرىاًـ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد 
كىًإنَّوي لىٍلحىقط ًمن رَّبٍّكى كىمىا الٌلوي 
 ب ًغىاًفلو  عىمَّا تػىٍعمىليوفى ﴿ُْٗ﴾
 ِٖ
 55
 
 
 
 
 صىبػىرى 
 
 
 فىاًعلان 
يىا أىيػطهىا الًَّذينى آمىنيوا ٍاٍستىًعينيوا ٍ
بًالصٍَّبرً كىالصَّلاىًة ًإفَّ الٌلوى مىعى 
 الصَّاًبرًينى  ﴿ُّٓ﴾
 ّٖ
 
 
 
 صىبػىرى 
 
 
 
 فىاًعلان 
 مٍّنى ات٠ٍىوٍؼ 
كىلىنىبػٍ ليوىنَّكيٍم ًبشىٍيءو
كىاتٍٞيوًع كىنػىٍقصو مٍّنى الأىمىوىاًؿ 
كىالأنفيًس كىالثَّمىرىاًت كىبىشًٍّر 
 الصَّاًبرًينى  ﴿ُٓٓ﴾
 ْٖ
 
 رىجىعى 
 
 فىاًعلان 
الًَّذينى ًإذىا أىصىابػىتػٍهيم مطًصيبىةه قىاليوا ٍ
ًإنَّا لًٌلًو كىًإنَّػا ًإلىٍيًو رىاًجعوفى  
  ﴾ُٔٓ﴿
 ٖٓ
 
 ًإٍىتىدىمى 
 
 مينػٍفىًعلان 
أيكلىػًئكى عىلىٍيًهٍم صىلىوىاته مٍّن رًٍَُّّّ ٍم 
كىرىٍتٛىةه كىأيكلىػًئكى ىيمي ال ٍميٍهتىديكفى  
  ﴾ُٕٓ﴿
 ٖٔ
 
 
 
 شىكىرى 
 
 
 
 فىاًعلان 
ًإفَّ الصَّفىا كىاٍلمىٍركىةى ًمن شىعىآئًًر 
الٌلًو فىمىٍن حىجَّ اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمىرى 
مىا 
فىلاى جينىاحى عىلىٍيًو أىف يىطَّوَّؼى ًًُّ
كىمىن تىطىوَّعى خىٍتَان فىًإفَّ الٌلوى شىاًكره  
  ﴾ُٖٓعىًليمه ﴿
 ٕٖ
 
 
 
 
 
 
زىٍلنىا ًمنى ًإفَّ الًَّذينى يىٍكتيميوفى مىا أىن
اٍلبػىيػٍّنىاًت كىاٍت٢يدىل ًمن بػىٍعًد مىا 
بػىيػَّنَّاهي لًلنَّاًس ًفي اٍلًكتىاًب أيكلىػًئكى 
 ٖٖ
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يىلعىنػيهيمي الٌلوي كىيػىٍلعىنػيهيمي اللاَّ ًعنيوفى   فىاًعلان  لىعىنى 
  ﴾ُٗٓ﴿
خى اًلًدينى  ًفيهىا لاى يخيىفَّفي عىنػٍهيمي  فىاًعلان  خىلىدى 
اٍلعىذىابي كىلاى ىيٍم يينظىريكفى 
  ﴾ُِٔ﴿
 ٖٗ
 كىحىدى 
 
 فىاًعلان 
 
كىًإلىػهيكيٍم ًإلىوه كىاًحده  لاَّ ًإلىوى ًإلاَّ ىيوى 
  ﴾ُّٔالرٍَّتٛىني الرًَّحيمي ﴿
 َٗ
 
 
 
 
 
 
 
 سىخَّرى 
 
 
 
 
 
 
 
 ميفىعٍّلان 
ًإفَّ في خى ٍلًق السَّمىاكىاًت كىالأىٍرًض 
كىاٍخًتلاىًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىاٍلفيٍلًك 
اٍلبىٍحًر تٔىا يىنفىعي الًَّتي تٕىٍرًم في 
النَّاسى كىمىا أىنزىؿى الٌلوي ًمنى السَّمى اًء 
ًمن مَّاء فىأىٍحيىا بًًو الأٍرضى بػىٍعدى 
مىٍوًتهىا كىبىثَّ ًفيهىا ًمن كيلٍّ دىآبَّةو 
كىتىٍصرًيًف الرٍّيىاًح كىالسَّحىاًب 
ال ٍميسىخٍّر ً بػىٍتُى السَّمىاء كىالأىٍرًض 
 يػىٍعًقلي 
  ﴾ُْٔوفى ﴿لآيىاتو لٍّقىٍوـو
 ُٗ
 
 
 
 
 خىرىجى 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىقىاؿى الًَّذينى اتػَّبػىعيوا ٍلىٍو أىفَّ لىنىا كىرَّةن 
فػىنىتىبػىرَّأى ًمنػٍهيٍم كىمىا تػىبػىرَّؤيكا ًٍمنَّا  
كىذىًلكى ييرًيًهمي الٌلوي أىٍعمىات٢ىيٍم 
 عىلىٍيًهٍم كىمىا ىيم 
حىسىرىاتو
 ًتٓى ارًًجتُى  ًمنى النَّاًر ﴿ُٕٔ﴾
 ِٗ
 75
 
 
 
 
 بػىغىيى 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
 
ًإنمَّىا حىرَّـى عىلىٍيكيمي اٍلمى ٍيتىةى كىالدَّ ـى 
كىتٍٟى مى اٍت٠ًنزًيًر كىمىا أيًىلَّ بًًو لًغىٍتًَ 
الٌلًو فىمىًن اٍضطيرَّ غىيػٍرى بىاغو  كىلاى 
عىادو فىلا ًإ ٍى عىلىٍيًو ًإفَّ الٌلوى غىفيوره 
  ﴾ُّٕرًَّحيمه ﴿
 ّٗ
 
 
 أىخىرى 
 
 
 
 سىئىلى 
 
 
 صىبػىرى 
 
 
 فىاًعلان 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
 
 فىاًعلان 
لٍَّيسى اٍلبرَّ أىف تػيوىلطوا ٍكيجيوىىكيٍم ًقبىلى 
اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب كىلىػًكنَّ اٍلبرَّ 
مىٍن آمىنى بًالٌلًو كىاٍليػىٍوًـ الآًخًر 
كىاٍلمىلآًئكىًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيٍّتُى 
ذىًكم كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى حيبًٍّو 
اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكتُى كىاٍبنى 
السًَّبيًل كىالسَّآئًًلتُى  كىفي الرٍّقىاًب 
كىأىقىا ـى الصَّلاةى كىآتىى الزَّكىاةى 
كىاٍلميوفيوفى بًعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا ٍ
كىالصَّاًبرًينى  في اٍلبىٍأسىاء كالضَّرَّاء 
الًَّذينى كىًحتُى اٍلبىٍأًس أيكلىػًئكى 
صىدى قيوا كىأيكلىػًئكى ىيمي اٍلميتػَّقيوفى 
  ﴾ُٕٕ﴿
 ْٗ
 
 
 كىلىدى 
 
 
 فىاًعلان 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
ات١وت إف ترؾ ختَا الوصية 
للوالدين كالأقربتُ بات١عركؼ حقا 
 ٓٗ
 75
 
 
 على ات١تقتُ ﴿َُٖ﴾ ميتػىٍفًعلان  إتػَّقىى
 
 دىعىيى 
 
 فىاًعلان 
 
فىًإنيٍّ  كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىتٍٍّ 
قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّاع ً ًإذىا 
دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوا ٍلي كىٍليػيٍؤًمنيوا ٍ ً 
  ﴾ُٖٔلىعىلَّهيٍم يػىٍرشيديكفى ﴿
 ٔٗ
 
 
 
 
 
 بىشىرى 
 
 
 
 
 سىجىدى 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
 
أيًحلَّ لىكيٍم لىيػٍ لىةى الصٍّيىاًـ الرَّفىثي 
ًإلىى ًنسىآًئكيٍم ىينَّ لًبىاسه لَّكيٍم 
كىأىنتيٍم لًبىاسه ت٢َّينَّ عىًلمى الٌلوي أىنَّكيٍم  
كينتيٍم تٗىٍتانيوفى أىنفيسىكيٍم فػىتىابى 
عىلىٍيكيٍم كىعىفىا عىنكيٍم فىالآفى 
بىاًشري كىينَّ كىابٍػتػىغيوا ٍمىا كىتىبى الٌلوي 
لىكيٍم كىكيليوا ٍكىاٍشرىبيوا ٍحىتىَّ يػىتىبػىتَُّ ى 
لىكيمي ات٠ٍىٍيطي الأىبٍػيىضي ًمنى ات٠ٍىٍيًط 
الأىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجًر  يَّ أىت٘طوا ٍ
الصٍّيىا ـى ًإلىى الَّلٍيًل كىلاى تػيبىاًشريكىينَّ 
كىأىنتيٍم عىاًكفيوفى  في اٍلمىسىاًجًد 
بيوىىا  تًٍلكى حيديكدي الٌلًو فىلاى تػىٍقرى 
كىذىًلكى يػيبػىتٍُّ ي الٌلوي آيىاتًًو لًلنَّاًس 
  ﴾ُٕٖلىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى ﴿
 ٕٗ
 
 بىطىلى،حىكىمى 
 
 فىاًعلان 
كىلاى تىٍأكيليوا ٍأىٍموىالىكيم بػىيػٍ نىكيم 
بًال ٍبىاًطل ً كىتيٍدليوا ًٍُّىا ًإلىى اتٍٟي كَّا ًـ 
 ٖٗ
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لًتىٍأكيليوا ٍفىرًيقان مٍٍّن أىٍموىاًؿ النَّاًس  
  ﴾ُٖٖبًاًلإ ًٍ كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى ﴿
 قػىتىلى 
 
 إٍعتىدىمى 
 فىاًعلان 
 
 مينػٍفىًعلان 
كى قىاتًليو ا ٍفي سى ًبيًل الٌلًو الًَّذينى 
يػيقىاتًليونىكيٍم كىلاى تػىٍعتىديكا ًٍإفَّ الٌلوى لاى 
 يحًي بٍّ ال ٍميٍعتىًدينى  ﴿َُٗ﴾
 ٗٗ
 
 
 
 قػىتىلى 
 
 كىفىرى 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
 فىاًعلان 
 
كىاقٍػتػيليوىيٍم حىٍيثي ثىًقٍفتيميوىيٍم 
كىأىٍخرًجيوىيم مٍٍّن حىٍيثي أىٍخرىجيوكيٍم 
كىاٍلًفتػٍ نىةي أىشىدط ًمنى اٍلقىٍتًل كىلاى 
تػي قىاتًليوىي ٍم ًعندى اٍلمىٍسًجًد اتٍٟىرىاًـ 
حىتىَّ يػيقىاتًليوكيٍم ًفيًو فىًإف قىاتػىليوكيٍم 
فىاقٍػتػيليوىيٍم كىذىًلكى جىزىاء ال ٍكىاًفرًينى  
  ﴾ُُٗ﴿
 ََُ
 قػىتىلى 
 
 ظىلىمى 
 فىاًعلان 
 
 فىاًعلان 
 
كى قىاتًليو ىيٍم حىتىَّ لاى تىكيوفى ًفتػٍ نىةه 
كىيىكيوفى الدٍّيني لًٌلًو فىًإًف انتػىهىوا ٍفىلاى 
عيٍدكىافى ًإلاَّ عىلىى الظَّاًلًمتُى  
  ﴾ُّٗ﴿
 َُُ
 
 
 
 
 إتػَّقىى
 
 
 
 
 ميتػىٍفًعلان 
اتٍٟىرىاًـ الشٍَّهري اتٍٟىرىا ـي بًالشٍَّهًر 
كىاتٍٟيريمىاتي ًقصىاصه فىمىًن اٍعتىدىل 
عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا ٍعىلىٍيًو تًٍٔثًل مىا 
اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم كىاتػَّقيوا ٍالٌلوى 
كىاٍعلىميوا ٍأىفَّ الٌلوى مىعى ال ٍميتًَّقتُى  
 َُِ
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  ﴾ُْٗ﴿
 
 
 أىٍحسىنى 
 
 
 ميٍفًعلان 
قيوا ٍكىأىنًفقيوا ًٍفي سى ًبيًل الٌلًو كىلاى تػيل ٍ
بًأىٍيًديكيٍم ًإلىى التػٍَّهليكىًة كىأىٍحًسنػيوىا ٍ
ًإفَّ الٌلوى يحًي بط ال ٍميٍحًسًنتُى  
  ﴾ُٓٗ﴿
 َُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كىمىلى 
 حىدىرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 فىاًعلان 
 
 
 
كىأىت٘طوا ٍاتٍٟىجَّ كىاٍلعيٍمرىةى لًٌلًو فىًإٍف 
أيٍحًصٍرتميٍ فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اٍت٢ىٍدًم 
كىلاى تٖىًٍلقيوا ٍريؤيكسىكيٍم حىتىَّ يػىبػٍ ليغى 
اٍت٢ىٍدمي ت٤ًى لَّوي فىمىن كىافى ًمنكيم 
مَّرًيضان أىٍك بًًو أىذنل مٍّن رٍَّأًسًو 
فىًفٍديىةه مٍّن ًصيىاـو أىٍك صىدىقىةو أىٍك 
نيسيكو فىًإذىا أىًمنتيٍم فىمىن ت٘ىىتَّعى 
 بًاٍلعيٍمرىًة ًإلىى اتٍٟىجٍّ فىمىا اٍستػىٍيسىرى 
ًمنى اٍت٢ىٍدًم فىمىن لمٍَّ يجًى ٍد فىًصيىا ـي 
ثىلاثىًة أىيَّاـو ًفي اتٍٟىجٍّ كىسى بػٍعىةو ًإذىا 
رىجى ٍعتيٍم تًٍلكى عىشىرىةه كى اًملىةه  ذىًلكى 
ًلمىن لمَّ ٍيىكيٍن أىٍىليوي حى اًضرًم 
اٍلمىٍسًجًد اتٍٟىرىاًـ كىاتػَّقيوا ٍالٌلوى 
اًب كىاٍعلىميوا ٍأىفَّ الٌلوى شىًديدي اٍلًعقى 
  ﴾ُٔٗ﴿
 َُْ
 َُٓ لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىف تػىٍبتػىغيوا ٍ  
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 ضىلىي
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
فىٍضلان مٍّن رَّبٍّكيٍم فىًإذىا أىفىٍضتيم مٍٍّن 
 فىاذٍكيريكا ٍالٌلوى ًعندى اٍلمىٍشعىًر 
عىرىفىاتو
اتٍٟىرىاًـ كىاذٍكيريكهي كىمىا ىىدىاكيٍم كىًإف 
كينتيم مٍّن قػىٍبًلًو لىًمنى الضَّ آلٍّتُى  
  ﴾ُٖٗ﴿
 
 
 أىتىنى 
 أىحىرى 
 
 
 فىاًعلان 
 فىاًعلان 
 
فىًإذىا قىضىٍيتيم مَّنىاًسكىكيٍم فىاذٍكيريكا ٍ
الٌلوى كىذًٍكرًكيٍم آبىاءكيٍم أىٍك أىشىدَّ 
ذًٍكران فىًمنى النَّاًس مىن يػىقيوؿي رىبػَّنىا 
آتًنىا في الدط نٍػيىا كىمىا لىوي في الآًخرىة ً 
  ﴾ََِ﴿ًمٍن خىلاىؽو 
 َُٔ
 أىتىنى 
 أىحىرى 
 فىاًعلان 
 فىاًعلان 
 
ًكًمنػٍهيم مَّن يػىقيوؿي رىبػَّنىا آتًنىا في 
الدط نٍػيىا حىسىنىةن كىًفي الآًخرىة ً حىسىنىةن 
  ﴾َُِكىًقنىا عىذىابى النَّاًر ﴿
 َُٕ
 
 
 مىبى ى 
 
 
 فعيل
يىا أىيػطهىا الًَّذينى آمىنيوا ٍاٍدخيليوا ًٍفي 
السٍٍّلًم كىآفَّةن كىلاى تػىتًَّبعيوا ٍخيطيوىاًت 
الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكيٍم عىديكٌّ مطًبتُه 
  ﴾َِٖ﴿
 َُٖ
 كىحىدى 
 بىشَّرى ،أىٍنذىرى 
 
 
 فىاًعلان 
 ميفىعٍّلان، ميٍفًعلان 
 
 
كىافى النَّاسي أيمَّةن كىاًحدى ةن  فػىبػىعىثى 
الٌلوي النًَّبيٍّتُى ميبىشٍّرًينى  كى مينًذرًينى  
كىأىنزىؿى مىعىهيمي اٍلًكتىابى بًاتٍٟىقٍّ 
لًيىٍحكيمى بػىٍتُى النَّاًس ًفيمىا اٍختػىلىفيوا ٍ
 َُٗ
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 ًإنٍػتػىقىيى 
 
 
 
 
 
 مينػٍفىًعلان 
ًفيًو كىمىا اٍختػىلىفى ًفيًو ًإلاَّ الًَّذينى 
 أيكتيوهي ًمن بػىٍعًد مىا جىاءتٍػهيمي 
اٍلبػىيػٍّنىاتي بػىٍغيان بػىيػٍ نػىهيٍم فػىهىدىل الٌلوي 
الًَّذينى آمىنيوا ًٍلمىا اٍختػىلىفيوا ًٍفيًو ًمنى 
اتٍٟىقٍّ بًًإٍذنًًو كىالٌلوي يػىٍهًدم مىن 
يىشىاءي ًإلىى ًصرىاطو مطٍستىًقيمو  
  ﴾ُِّ﴿
 
 كىلىدى 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
 
 
يىٍسأىليونىكى مىاذىا يينًفقيوفى قيٍل مىا 
أىنفىٍقتيم مٍٍّن خىٍتَو فىًلل ٍوىاًلدى ٍين ً 
كىالأىقٍػرىًبتُى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًتُ 
كىاٍبًن السًَّبيًل كىمىا تػىٍفعىليوا ًٍمٍن خىٍتَو 
  ﴾ُِٓفىًإفَّ الٌلوى بًًو عىًليمه ﴿
 َُُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 كىفىرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
عىًن الشٍَّهًر اتٍٟىرىاًـ ًقتىاؿو يىٍسأىليونىكى 
ًفيًو قيٍل ًقتىاؿه ًفيًو كىًبتَه كىصىدٌّ عىن 
سى ًبيًل الٌلًو كىكيٍفره بًًو كىاٍلمىٍسًجًد 
اتٍٟىرىاًـ كىًإٍخرىاجي أىٍىًلًو ًمٍنوي أىٍكبػىري 
ًعندى الٌلًو كىاٍلًفتػٍ نىةي أىٍكبػىري ًمنى اٍلقىٍتًل 
تىَّى كىلاى يػىزىاليوفى يػيقىاتًليونىكيٍم حى 
يػىريدطككيٍم عىن ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا ٍ
كىمىن يػىٍرتىًدٍد ًمنكيٍم عىن ًديًنًو 
فػىيىميٍت كىىيوى كى اًفره  فىأيٍكلىػًئكى 
 ُُُ
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 أىخىرى 
 خىلىدى 
 
 فىاًعلان 
 فىاًعلان 
حىًبطىٍت أىٍعمىات٢ييٍم ًفي الدط نٍػيىا 
كىالآًخرىة ً كىأيٍكلىػًئكى أىٍصحىابي النَّاًر 
 ىيٍم ًفيهىا خى اًلديكفى  ﴿ُِٕ﴾
 أىٍشرىؾى 
 آمىنى 
 أىٍشرىؾى 
 
 آمىنى، أىٍشرىؾى 
 
 
 ميٍفًعلان 
 ميٍفًعلان 
 ميٍفًعلان 
 
 ميٍفًعلان 
كىلاى تىنًكحيوا ٍال ٍميٍشرًكىات ً حىتىَّ 
يػيٍؤًمنَّ كىلأىمىةه مطٍؤًمنىةه  خى يػٍره مٍّن 
 كىلىٍو أىٍعجى بىٍتكيٍم كىلاى 
مطٍشرًكىةو
تينًكحيوا ٍاٍلميًشرًًكتُى  حىتىَّ يػيٍؤًمنيوا ٍ
  كىلىٍو 
كىلىعىٍبده مط ٍؤًمنه  خى يػٍره مٍّن مطٍشرًؾو
أىٍعجىبىكيٍم أيٍكلىػًئكى يىٍدعيوفى ًإلىى 
النَّاًر كىالٌلوي يىٍدعيوى ًإلىى اتٍٞىنًَّة 
كىاٍلمى ٍغًفرىًة بًًإٍذنًًو كىيػيبػىتٍُّ ي آيىاتًًو 
لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّريكفى 
  ﴾ُِِ﴿
 ُُِ
 
 
 
 
 
 تىطىهَّرى 
 
 
 
 
 
 ميتػىفىعٍّلان 
كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍلمىًحيًض قيٍل ىيوى 
أىذنل فىاٍعتىزًليوا ٍالنٍّسىاء في 
اٍلمىًحيًض كىلاى تػىٍقرىبيوىينَّ حىتىَّى 
يىٍطهيٍرفى فىًإذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ ًمٍن 
حىٍيثي أىمىرىكيمي الٌلوي ًإفَّ الٌلوى يحًي بط 
التػَّوَّاًبتُى كىيحًي بط ال ٍميتىطىهٍّرًينى  
  ﴾ِِِ﴿
 ُُّ
 ُُْ ًنسىآؤيكيٍم حىٍرثه لَّكيٍم فىٍأتيوا ٍ  
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 آمىنى 
 
 
 ميٍفًعلان 
حىٍرثىكيٍم أىنىَّ ًشٍئتيٍم كىقىدٍّميوا ٍ
لأىنفيًسكيٍم كىاتػَّقيوا ٍالٌلوى كىاٍعلىميوا ٍ
أىنَّكيم مطلاىقيوهي كىبىشًٍّر ال ٍميٍؤًمًنتُى  
  ﴾ِِّ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 ظىلىمى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
مىرَّتىاًف فىًإٍمسىاؾه تٔىٍعريكؼو الطَّلاىؽي 
أىٍك تىٍسرًيحه بًًإٍحسىافو كىلاى يحًى لط 
لىكيٍم أىف تىٍأخيذيكا ٍت٦َّا آتػىٍيتيميوىينَّ 
شى ٍيئان ًإلاَّ أىف يخىىافىا أىلاَّ ييًقيمىا 
حيديكدى الٌلًو فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىلاَّ ييًقيمىا 
حيديكدى الٌلًو فىلاى جينىاحى عىلىٍيًهمىا 
يمىا افٍػتىدىٍت بًًو تًٍلكى حيديكدي الٌلًو ف ً
فىلاى تػىٍعتىديكىىا كىمىن يػىتػىعىدَّ حيديكدى 
الٌلًو فىأيٍكلىػًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى  
  ﴾ِِٗ﴿
 ُُٓ
 
 
 
 
 
 أىخىرى 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
كىًإذىا طىلٍَّقتيمي النٍّسىاء فػىبػىلىٍغنى 
أىجىلىهينَّ فىلاى تػىٍعضيليوىينَّ أىف 
يىنًكٍحنى أىٍزكىاجىهينَّ ًإذىا تػىرىاضىٍوا ٍ
بػىيػٍ نػىهيم بًاٍلمىٍعريكًؼ ذىًلكى ييوعىظي بًًو 
مىن كىافى ًمنكيٍم يػيٍؤًمني بًالٌلًو كىاٍليػىٍوًـ 
الآًخر ً ذىًلكيٍم أىزٍكىى لىكيٍم كىأىٍطهىري  
كىالٌلوي يػىٍعلىمي كىأىنتيٍم لاى تػىٍعلىميوفى 
 ُُٔ
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  ﴾ِِّ﴿
 كىلىدى 
 كىمىلى 
 
 
 
 
 كىرىثى 
 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 فىاًعلان 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
 
 
 
 
 
كىال ٍوىاًلدىاتي  يػيٍرًضٍعنى أىٍكلاىدىىينَّ 
حى ٍولىٍتًُ  كىاًملىٍتُ ً ًلمىٍن أىرىادى أىف ييًتمَّ 
رًٍزقػيهينَّ الرَّضىاعىةى كىعلىى اٍلمى ٍوليوًد لىوي 
كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ لاى تيكىلَّفي 
نػىٍفسه ًإلاَّ كيٍسعىهىا لاى تيضىآرَّ كىاًلدىةه 
ًبوىلىًدىىا كىلاى مىٍوليوده لَّوي ًبوىلىًدًه كىعىلىى 
ال ٍوىاًرث ً ًمٍثلي ذىًلكى فىًإٍف أىرىادىا 
ًفصىالان عىن تػىرىاضو مٍّنػٍهيمىا كىتىشىاكيرو 
عىلىٍيًهمىا كىًإٍف أىرىدتمطٍ أىف فىلاى جينىاحى 
تىٍستػىٍرًضعيوا ٍأىٍكلاىدىكيٍم فىلاى جينىاحى 
عىلىٍيكيٍم ًإذىا سىلٍَّمتيم مَّا آتػىٍيتيم 
بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاتػَّقيوا ٍالٌلوى كىاٍعلىميوا ٍأىفَّ 
 الٌلوى تٔىا تػىٍعمىليوفى بى ًصتَه ﴿ِّّ﴾
 ُُٕ
 
 
 
 أىقٍػتػىرى 
 
 أىٍحسىنى 
 
 
 
 ميٍفًعلان 
 
 ميٍفًعلان 
لاَّ جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإف طىلٍَّقتيمي 
النٍّسىاء مىا لمٍى ت٘ىىسطوىينط أىٍك تػىٍفًرضيوا ٍ
ت٢ىينَّ فىرًيضىةن كىمىتػٍّعيوىينَّ عىلىى 
اٍلميوًسًع قىدىريهي كىعىلىى ال ٍميٍقتً ً قىٍدريهي 
مىتىاعان بًاٍلمىٍعريكًؼ حىٌقان عىلىى 
 ال ٍميٍحًسًنتُى  ﴿ِّٔ﴾
 ُُٖ
 ُُٗ حىاًفظيو ا ٍعىلىى الصَّلىوىاًت كالصَّلاىًة  فىاًعلان   ظى حىفى 
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 فىاًعلان  قػىنىتى 
 
اٍلويٍسطىى كىقيوميوا ٍلًٌلًو قىانًًتتُى  
  ﴾ِّٖ﴿
 
 ًإتػَّقىى
 
 ميتػىٍفًعلان 
كىلًٍلميطىلَّقىاًت مىتىاعه بًاٍلمىٍعريكًؼ 
 حىٌقان عىلىى ال ٍميتًَّقتُى ﴿ُِْ﴾
 َُِ
 قػىتىلى 
 
 فىاًعلان 
 
كى قىاتًليو ا ٍفي سى ًبيًل الٌلًو كىاٍعلىميوا ٍأىفَّ 
  ﴾ِْْالٌلوى تًٝى يعه عىًليمه ﴿
 ُُِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ظىلىمى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
أىلمٍى تػىرى ًإلىى اٍلمىًلإ ًمن بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى 
ًمن بػىٍعًد ميوسىى ًإٍذ قىاليوا ٍلًنىبِ  ت٢َّيمي 
ابٍػعىٍث لىنىا مىًلكان نػطقىاًتٍل ًفي سى ًبيًل 
الٌلًو قىاؿى ىىٍل عىسى ٍيتيٍم ًإف كيًتبى 
عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي أىلاَّ تػيقىاتًليوا ٍقىاليوا ٍ
كىمىا لىنىا أىلاَّ نػيقىاًتلى في سىبًيًل الٌلًو 
كىقىٍد أيٍخرًٍجنىا ًمن ًديىارًنىا كىأىبٍػنىآئًنىا 
فػىلىمَّا كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي تػىوىلٍَّوا ٍ
نػٍهيٍم كىالٌلوي عىًليمه ًإلاَّ قىًليلان مٍّ 
 ب ًالظَّاًلًمتُى  ﴿ِْٔ﴾
 ُِِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كىقىاؿى ت٢ىيٍم نىًبيػطهيٍم ًإفَّ الٌلوى قىٍد بػىعىثى 
لىكيٍم طىاليوتى مىًلكان قىاليوىا ٍأىنىَّ 
يىكيوفي لىوي اٍلميٍلكي عىلىيػٍ نىا كىت٨ىٍني 
أىحىقط بًاٍلميٍلًك ًمٍنوي كىلمٍى يػيٍؤتى سىعىةن 
مٍّنى اٍلمىاًؿ قىاؿى ًإفَّ الٌلوى اٍصطىفىاهي 
 ُِّ
 76
 
 
 
 
 كىسىعى 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
ًفي اٍلًعٍلًم  عىلىٍيكيٍم كىزىادىهي بىٍسطىةن 
ٍسًم كىالٌلوي يػيٍؤتي ميٍلكىوي مىن 
كىاتًٍٞ
يىشىاءي كىالٌلوي كىاًسعه عى ًليمه 
  ﴾ِْٕ﴿
 
 
 
 
 
 آمىنى 
 
 
 
 
 
 ميٍفًعلان 
كىقىاؿى ت٢ىيٍم نًًبيػطهيٍم ًإفَّ آيىةى ميٍلًكًو أىف 
يىٍأتًيىكيمي التَّابيوتي ًفيًو سىًكينىةه مٍّن 
رَّبٍّكيٍم كىبىًقيَّةه ت٦ٍَّّا تػىرىؾى آؿي ميوسىى 
كىآؿي ىىاريكفى تٖىًٍمليوي اٍلمىلآًئكىةي ًإفَّ 
في ذىًلكى لآيىةن لَّكيٍم ًإف كينتيم 
 مطٍؤًمًنتُى  ﴿ِْٖ﴾
 ُِْ
 
  بٍػتػىلىيى إ ً
 
 
 
 
 
 
 
 
 صىبػىرى 
 
 مينػٍفىًعلان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
فػىلىمَّا فىصىلى طىاليوتي بًاتٍٞينيوًد قىاؿى 
ًإفَّ الٌلوى ميٍبتىًليكي م بًنػىهىرو فىمىن 
شىًربى ًمٍنوي فػىلىٍيسى ًمتٍٍّ كىمىن لمَّ ٍ
يىٍطعىٍموي فىًإنَّوي ًمتٍٍّ ًإلاَّ مىًن اٍغتػىرىؼى 
فىشىرًبيوا ًٍمٍنوي ًإلاَّ قىًليلان غيٍرفىةن بًيىًدًه 
مٍّنػٍهيٍم فػىلىمَّا جىاكىزىهي ىيوى كىالًَّذينى 
آمىنيوا ٍمىعىوي قىاليوا ٍلاى طىاقىةى لىنىا اٍليػىٍوـى 
ًتّىاليوتى كىجينوًدًه قىاؿى الًَّذينى 
يىظينطوفى أىنػَّهيم مطلاىقيو الٌلًو كىم مٍّن 
 غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثتَى 
ةن بًًإٍذًف ًفئىةو قىًليلىةو
الٌلًو كىالٌلوي مىعى الصَّاًبرًينى  
 ُِٓ
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  ﴾ِْٗ﴿  
 
 
 
 كىفىرى 
 
 
 
 فىاًعلان 
كىلىمَّا بػىرىزيكا ٍتًٞىاليوتى كىجينيوًدًه قىاليوا ٍ
رىبػَّنىا أىٍفرًٍغ عىلىيػٍ نىا صىٍبران كىثػىبٍٍّت 
أىٍقدى امىنىا كىانصيٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوًـ 
 ال ٍكىاًفرًينى  ﴿َِٓ﴾
 ُِٔ
 
 
 
 
 
 عىلىمى 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
فػىهىزىميوىيم بًًإٍذًف الٌلًو كىقػىتىلى دىاكيكدي 
جىاليوتى كىآتىاهي الٌلوي اٍلميٍلكى 
ٍكمىةى كىعىلَّمىوي ت٦َّا يىشىاءي كىلىٍولاى 
كىاتًٍٟ
دىٍفعي الٌلًو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو 
لَّفىسىدىًت الأىٍرضي كىلىػًكنَّ الٌلوى ذيك 
 فىٍضلو عىلىى ال ٍعىالىًمتُى  ﴿ُِٓ﴾
 ُِٕ
 
 ًإٍرسىلىيى 
 
 مينػٍفىًعلان 
 
تًٍلكى آيىاتي الٌلًو نػىتػٍليوىىا عىلىٍيكى 
بًاتٍٟىقٍّ كىإًنَّكى لىًمنى ال ٍميٍرسىًلتُى  
  ﴾ِِٓ﴿
 ُِٖ
 
 
 
 كىفىرى ،ظىلىمى 
 
 
 
 فىاًعلان 
يىا أىيػطهىا الًَّذينى آمىنيوا ٍأىنًفقيوا ٍت٦َّا 
يىٍأتيى يػىٍوـه لاَّ رىزىقٍػنىاكيم مٍّن قػىٍبًل أىف 
بػىٍيعه ًفيًو كىلاى خيلَّةه كىلاى شىفىاعىةه 
كىال ٍكىاًفريك فى ىيمي الظَّ اًلميو فى 
  ﴾ِْٓ﴿
 ُِٗ
 
 
 
 
الٌلوي كىليط الًَّذينى آمىنيوا ٍيخيٍرًجيهيم مٍّنى 
الظطليمىاًت ًإلىى النػطويًر كىالًَّذينى كىفىريكا ٍ
 َُّ
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 خىلىدى 
 
 
 
 فىاًعلان 
أىٍكلًيىآؤيىيمي الطَّاغيوتي يخيٍرًجيونػىهيم 
مٍّنى النطوًر ًإلىى الظطليمىاًت أيٍكلىػًئكى 
أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خىاًلديك فى 
  ﴾ِٕٓ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 ظىلىمى 
 
 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
أىلمٍى تػىرى ًإلىى الًَّذم حىآجَّ ًإبٍػرىاًىيمى 
اٍلميٍلكى ًإٍذ في رًبًٍّو أىٍف آتىاهي الٌلوي 
قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي رى ٍّى الًَّذم يحيٍيًػي 
كىيدي ًيتي قىاؿى أىنىا أيٍحيًػي كىأيًميتي 
قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي فىًإفَّ الٌلوى يىٍأتي 
بًالشٍَّمًس ًمنى اٍلمىٍشرًًؽ فىٍأًت ًُّىا 
ًمنى اٍلمى ٍغًرًب فػىبيًهتى الًَّذم كىفىرى 
كىالٌلوي لاى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمتُى  
  ﴾ِٖٓ﴿
 ُُّ
 
 خىوىمى 
 
 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
 
 
 
 
 
 كىًىيى 
أىٍك كىالًَّذم مىرَّ عىلىى قػىٍريىةو
خىاًكيىةه  عىلىى عيريكًشهىا قىاؿى أىنىَّى 
يحيٍيًػي ىى ػىًذًه الٌلوي بػىٍعدى مىٍوًتهىا فىأىمىاتىوي 
الٌلوي ًمئىةى عىاـو  يَّ بػىعىثىوي قىاؿى كىٍم 
لىًبٍثتى قىاؿى لىًبٍثتي يػىٍومان أىٍك بػىٍعضى 
 قىاؿى بىل لًَّبٍثتى ًمئىةى عىاـو 
يػىٍوـو
 فىانظيٍر ًإلىى طىعىاًمكى كىشىرىاًبكى لمى ٍ
يػىتىسىنٍَّو كىانظيٍر ًإلىى ًتٛىارًؾى 
 ُِّ
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كىلًنىٍجعىلىكى آيىةن لٍّلنَّاًس كىانظيٍر ًإلىى 
الًعظىاًـ كىٍيفى نينًشزيىىا  يَّ نىٍكسيوىىا 
تٍٟى مان فػىلىمَّا تػىبػىتَُّ ى لىوي قىاؿى أىٍعلىمي أىفَّ 
 قىًديره 
الٌلوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو
  ﴾ِٗٓ﴿
 
 
 
 
 كىسىعى 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
مَّثىلي الًَّذينى يينًفقيوفى أىٍموىات٢ىيٍم ًفي 
سى ًبيًل الٌلًو كىمىثىًل حى بَّةو أىنبىتىٍت 
سىٍبعى سىنىاًبلى ًفي كيلٍّ سينبػيلىةو مٍّئىةي 
 كىالٌلوي ييضىاًعفي ًلمىن يىشىاءي 
حىبَّةو
 كىالٌلوي كىاًسعه  عىًليمه ﴿ُِٔ﴾
 ُّّ
 
 
 
 أىخىرى 
 
 
 
 كىفىرى 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
 
 
 فىاًعلان 
يىا أىيػطهىا الًَّذينى آمىنيوا ٍلاى تػيٍبًطليوا ٍ
صىدى قىاًتكيم بًاٍلمىنٍّ كىالأذىل كىالًَّذم 
يينًفقي مىالىوي رًئىاء النَّاًس كىلاى يػيٍؤًمني 
 الآًخر ً فىمى ثػىليوي كىمى ثىًل 
بًالٌلًو كىاٍليػىٍوًـ
 عىلىٍيًو تػيرىابه فىأىصىابىوي كىاًبله 
صىٍفوىافو
يػىٍقًدريكفى عىلىى  فػىتػىرىكىوي صىٍلدان لاَّ 
 ت٦ٍَّّا كىسىبيوا ٍكىالٌلوي لاى يػىٍهًدم 
شىٍيءو
 اٍلقىٍوـى ال ٍكىاًفرًينى  ﴿ِْٔ﴾
 ُّْ
 
 
 
 
 
 
كىمىثىلي الًَّذينى يينًفقيوفى أىٍموىات٢ىيمي 
ابًٍتغىاء مىٍرضىاًت الٌلًو كىتػىٍثًبيتان مٍٍّن 
 ًبرىبٍػوىةو 
أىنفيًسًهٍم كىمىثىًل جى نَّةو
 ُّٓ
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 كىبىلى 
 
 
 فىاًعلان 
 
أىصىابػىهىا كىاًبله فىآتىٍت أيكيلىهىا 
ًضٍعفىٍتًُ فىًإف لمٍَّ ييًصبػٍهىا كىاًبله 
فىطىلٌّ كىالٌلوي تٔىا تػىٍعمىليوفى بىًصتَه 
  ﴾ِٓٔ﴿
 
 
 
 
 أىخىذى 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
يىا أىيػطهىا الًَّذينى آمىنيوا ٍأىنًفقيوا ًٍمن 
طىيٍّبىاًت مىا كىسى ٍبتيٍم كىت٦َّا أىٍخرىٍجنىا 
لىكيم مٍّنى الأىٍرًض كىلاى تػىيىمَّميوا ٍ
ات٠ٍىًبيثى ًمٍنوي تينًفقيوفى كىلىٍستيم 
ب ًآًخًذيًو ًإلاَّ أىف تػيٍغًمضيوا ًٍفيًو 
كىاٍعلىميوا ٍأىفَّ الٌلوى غىًتٌٍّ تًٛى يده 
  ﴾ِٕٔ﴿
 ُّٔ
 
 
 كىسىعى 
 
 
 فىاًعلان 
الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيم 
بًاٍلفىٍحشىاء كىالٌلوي يىًعديكيم مٍَّغًفرىةن 
مٍٍّنوي كىفىٍضلان كىالٌلوي كىاًسعه  عىًليمه 
  ﴾ِٖٔ﴿
 ُّٕ
 
 
 ظىلىمى 
 
 
 فىاًعلان 
 أىٍك نىذىٍرتمي  كىمىا أىنفىٍقتيم
مٍّن نػَّفىقىةو
مٍّن نٍَّذرو فىًإفَّ الٌلوى يػىٍعلىميوي كىمىا 
 ل ًلظَّاًلًمتُى  ًمٍن أىنصىارو ﴿َِٕ﴾
 ُّٖ
 
 
 
 
 
 
الًَّذينى يىٍأكيليوفى الرٍّبىا لاى يػىقيوميوفى 
ًإلاَّ كىمىا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخىبَّطيوي 
الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسٍّ ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم 
 ُّٗ
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 خىلىدى 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
قىاليوا ًٍإنمَّىا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الرٍّبىا كىأىحىلَّ 
الٌلوي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّـى الرٍّبىا فىمىن جىاءهي 
بًٍّو فىانتػىهىىى فػىلىوي مىا مىٍوًعظىةه مٍّن رَّ 
سىلىفى كىأىٍمريهي ًإلىى الٌلًو كىمىٍن عىادى 
فىأيٍكلىػًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا 
 خىاًلديكفى  ﴿ِٕٓ﴾
 
 صىلىحى 
 
 فىاًعلان 
ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا ٍكىعىًمليوا ٍ
الصَّاًتٟىات ً كىأىقىاميوا ٍالصَّلاىةى كىآتػىويا ٍ
ت٢ىيٍم أىٍجريىيٍم ًعندى رىًٍُّّ ٍم كىلاى الزَّكىاةى 
خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىلاى ىيٍم يحىٍزىنيوفى 
  ﴾ِٕٕ﴿
 َُْ
 
 
 آمىنى 
 
 
 ميٍفًعلان 
يىا أىيػطهىا الًَّذينى آمىنيوا ٍاتػَّقيوا ٍالٌلوى 
كىذىريكا ٍمىا بىًقيى ًمنى الرٍّبىا ًإف كينتيم 
 مطٍؤًمًنتُى  ﴿ِٖٕ﴾
 ُُْ
 
 
 كىتىبى 
 كىتىبى 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
 فىاًعلان 
 
 
 
يىا أىيػطهىا الًَّذينى آمىنيوا ًٍإذىا تىدى ايىنتيم 
ًبدى ٍينو ًإلىى أىجىلو مطسىمًّى فىاٍكتيبيوهي 
كىٍليىٍكتيب بػَّيػٍنىكيٍم  كىاًتبه  بًاٍلعىٍدًؿ 
كىلاى يىٍأبى  كىاًتبه  أىٍف يىٍكتيبى كىمىا 
عىلَّمىوي الٌلوي فػىٍليىٍكتيٍب كىٍلييٍمًلًل 
الًَّذم عىلىٍيًو اتٍٟىقط كىٍليىتًَّق الٌلوى رىبَّوي 
كىلاى يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شى ٍيئان فىإف كىافى 
 ُِْ
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الًَّذم عىلىٍيًو اتٍٟىقط سىًفيهان أىٍك 
ضىًعيفان أىٍك لاى يىٍستىًطيعي أىف يدًي لَّ 
كىلًيطوي بًاٍلعىٍدًؿ  ىيوى فػىٍلييٍمًلل ٍ
كىاٍستىٍشًهديكا ٍشىًهيدى ٍيًن من 
رٍّجىاًلكيٍم فىًإف لمَّ ٍيىكيونىا رىجيلىٍتًُ 
فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىاًف ت٦َّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى 
الشطهىدى اء أىف تىًضلَّ ٍإٍحدىاهميىا 
فػىتيذىكٍّرى ًإٍحدىاهميىا الأيٍخرىل كىلاى 
عيوا ٍكىلاى يىٍأبى الشطهىدى اء ًإذىا مىا دي 
تىٍسأىميٍوا ٍأىف تىٍكتيبػيٍوهي صىًغتَان أىك كىًبتَان 
ًإلىى أىجى ًلًو ذىًلكيٍم أىٍقسىطي ًعندى الٌلًو 
كىأىٍقوـي لًلشَّهىادىًة كىأىٍدنىى أىلاَّ تػىٍرتىابيوا ٍ
ًإلاَّ أىف تىكيوفى ًتٕىارىةن حىاًضرىةن 
تيًديريكنػىهىا بػىيػٍنىكيٍم فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم 
أىلاَّ تىٍكتيبيوىىا كىأىٍشًهديٍكا ًٍإذىا  جينىاحه 
تػىبىايػىٍعتيٍم كىلاى ييضىآرَّ كىاًتبه كىلاى 
شىًهيده كىًإف تػىٍفعىليوا ٍفىًإنَّوي فيسيوؽه 
ًبكيٍم كىاتػَّقيوا ٍالٌلوى كىيػيعىلٍّميكيمي الٌلوي 
 عىًليمه 
كىالٌلوي ًبكيلٍّ شىٍيءو
  ﴾ِِٖ﴿
 ُّْ كىًإف كينتيٍم عىلىى سىفىرو كىلمى ٍتًٕى ديكا ٍ   
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 كىتىبى 
 
 
 
 أىىى 
 
 فىاًعلان 
 
 
 
 فىاًعلان 
 
كى اتًبان  فىرًىىافه مٍَّقبيوضىةه فىًإٍف أىًمنى 
بػىٍعضيكيم بػىٍعضان فػىٍليػيؤىدٍّ الًَّذم 
اٍؤتً٘ي نى أىمىانػىتىوي كىٍليىتًَّق الٌلوى رىبَّوي كىلاى 
تىٍكتيميوا ٍالشَّهىادىةى كىمىن يىٍكتيٍمهىا 
ه  قػىل ٍبيوي كىالٌلوي تٔىا تػىٍعمىليوفى 
فىًإنَّوي آً
  ﴾ِّٖعىًليمه ﴿
 
 آمىنى 
 
 
 
 
 
 ميٍفًعلان 
 
 
 
 
آمىنى الرَّسيوؿي تٔىا أينزًؿى إًلىٍيًو ًمن رَّبًٍّو 
كىال ٍميٍؤًمنيوفى   كيلٌّ آمىنى بًالٌلًو 
كىمىلآًئكى ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو لاى نػيفىرٍّؽي 
 مٍّن رطسيًلًو 
كىقىاليوا ٍتًٝى ٍعنىا بػىٍتُى أىحىدو
كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػَّنىا كىًإلىٍيكى 
  ﴾ِٖٓاٍلمىًصتَي ﴿
 ُْْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 كىفىرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فىاًعلان 
لاى ييكىلٍّفي الٌلوي نػىٍفسان ًإلاَّ كيٍسعىهىا 
ت٢ىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا 
اٍكتىسىبىٍت رىبػَّنىا لاى تػيؤىاًخٍذنىا ًإف 
أىٍخطىٍأنىا رىبػَّنىا كىلاى تٖىًٍمٍل  نًَّسينىا أىك ٍ
عىلىيػٍ نىا ًإٍصران كىمىا تٛىىٍلتىوي عىلىى 
الًَّذينى ًمن قػىٍبًلنىا رىبػَّنىا كىلاى تٖيىمٍّ ٍلنىا 
مىا لاى طىاقىةى لىنىا بًًو كىاٍعفي عىنَّا 
كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرتٛىٍنىا أىنتى مىٍولاىنىا 
 ال ٍكىاًفر ًينى  
فىانصيٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوًـ
 ُْٓ
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  ﴾ِٖٔ﴿
 
 سم الفاعل في سورة البقرةا  إعراب:الثانيالفصل 
 علامة الإعراب موقع الإعراب نص الآية الرقم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر ٍلميتًَّقتُى لٍّ  ُ
 السالم
 ت٣ركر باتٟرؼ متعلق بالفعل اتٞار كاَّركر بًالآًخرىة ً ِ
مرفوع با لواك لأنو تٚع ات١ذكر  مبتدأ خبر ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى  ّ
 السالم
 لآًخر ً بًاٍليػىٍو ًـ ْ
 
 تٔيٍؤًمًنتُى 
 صفة َّركر
 
 ت٣ركر باتٟرؼ
بالكسرة لأنو ات١ذكر   ت٣ركر
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
مرفوع با لواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر مبتدأ ت٨ىٍني ميٍصًلحيوفى  ٓ
 السالم
مرفوع با لواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر مبتدأ اٍلميٍفًسديكفى ىيمي  ٔ
 السالم
مرفوع با لواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر مبتدأ ٍستػىٍهزًئيوفى ت٨ىٍني مي  ٕ
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 السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  خبر كاف ميٍهتىًدينى  ٖ
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر بًاٍلكاًفرًينى  ٗ
 السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  خبر كاف اًدًقتُى صى  ًإٍف كيٍنتيٍم  َُ
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر لًٍلكىاًفرًينى  ُُ
 السالم
 الصَّاًتٟىات ً عىًمليوا ٍ ُِ
 
 كىأيتيوا ٍبًًو ميتىشىاًُّان 
 
 اًلديكفى ىيٍم ًفيهىا خى 
 ت٣ركر بالإضافة
 
 حاؿ
 
 خبر
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 ات١ؤنَّث السالم
منصوب بالفتحة لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
مرفوع با لواك لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  ات١ستثتٌ ًإلاَّ اٍلفىاًسًقتُى  ُّ
 السالم
مرفوع با لواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر مبتدأ ىيمي ات٠ٍىاًسريكفى  ُْ
 السالم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع ات١ذكر  خبر اًعله ًإنيٍّ جى  ُٓ
 السالم
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منصوب بالياء لأنو تٚع  خبر كاف اًدًقتُى ًإف كينتيٍم صى  ُٔ
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر ًمنى اٍلكىاًفرًينى  ُٕ
 السالم
 لأنو تٚع ات١ذكر ت٣ركر بالياء اتٞار كاَّركر ظَّاًلًمتُى ًمنى ال ٍ ُٖ
 السالم
 مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر خبر مبتدأ اًلديكفى ىيٍم ًفيهىا خى  ُٗ
 السالم
منصوب بالفتحة لأنو تٚع  حاؿ أىنزىٍلتي ميصىدٍّ قان  َِ
 ات١ذكر السالم
 ت٣ركر باتٟرؼ متعلق بالفعل اتٞار كاَّركر بًاٍلبىاًطل ً ُِ
 ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر ظرؼ زماف مىعى الرَّاًكًعتُى  ِِ
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر اًشًعتُى عىلىى ات٠ٍى  ِّ
 السالم
 مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر خبر مبتدأ ًإلىٍيًو رىاًجعيوفى  ِْ
 السالم
 مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر الواك حاؿ كىأىنتيٍم ظىاًلميوفى  ِٓ
 السالم
 ارًًئكيم ًٍإلىى بى  ِٔ
 
ت٣ركر باالكسرة لأنو تٚع  اتٞار كاَّركر
 ات١ذكر
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  ًعند بىارًًئكيم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع  فاعل فىأىخىذى ٍتكيمي الصَّاًعقىةي  ِٕ
 ات١ؤنث السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع  مفعوؿ بو كىسىنىزًيدي اٍلميٍحًسًنتُى  ِٖ
 ات١ذكر السالم
بالياء لأنو تٚع  منصوب حاؿ ميٍفًسًدينى  ِٗ
 ات١ذكر السالم
 كىالصَّابًًئتُى  َّ
 
 كىاٍليػىٍوًـ الآًخر ً
 كىعىًملى صىاًتٟان 
 عطف
 
 عطف
 عطف
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
 ت٣ركر بالكسرة لأنو اسم ات١فرد
منصوب بالفتحة لأنو تٚع 
 التكستَ
تٚع ات١ذكر  ت٣ركر بالياء لأنو اتٞار كاَّركر مٍّنى ات٠ٍىاًسرًينى  ُّ
 السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع  خبر اًسًئتُى ًقرىدىةن خى  ِّ
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر ًمنى اتٍٞىاًىًلتُى  ّّ
 السالم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع ات١ذكر  خبر ت١بتدأ لاَّ فىاًرضه  ّْ
 السالم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع ات١ذكر  خبر مقدـ صىٍفرىاء فىاقًػعه  ّٓ
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 النَّاًظرًينى تىسيٌر 
 
 مفعوؿ بو
 السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع ات١ذكر  خبر رًجه كىالٌلوي  ت٥ي ٍ ّٔ
 السالم
 مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر خبر مبتدأ اًلديكفى ىيٍم ًفيهىا خى  ّٕ
 السالم
 الصَّاًتٟىات ً كىعىًمليوا ٍ ّٖ
 
 اًلديكفى ىيٍم ًفيهىا خى 
 عطف
 
 خبر مبتدأ
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 التكستَ
 مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر
 السالم
 بًاٍلوىاًلدى ٍين ً ّٗ
 
 كىأىنتيم مطٍعًرضيوفى 
 اتٞار كاَّركر
 
خبر ك اتٞملة 
 حالية
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
 تٚع ات١ذكرمرفوع بالواك لأنو 
 السالم
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع  اتٞار كاَّركر اًفلو بًغى  َْ
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر باالكسرة لأنو تٚع  اتٞار كاَّركر بًالآىًخرىة ً ُْ
 ات١ذكر السالم
 صىدٍّؽه الٌلًو مي  ِْ
 
 خبر
 
مرفوع بالضمة لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
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ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر اًفرًينى عىلىى اٍلكى 
 السالم
 كىلًٍلكىاًفرًينى  ّْ
 
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر
 السالم
 ت٢ىيٍم آًمنيوا ٍ ْْ
 
 كىىيوى اتٍٟىقط ميصىدٍّ قان 
 
 ٍؤًمًنتُى ًإف كينتيم مط 
 خبر مبتدأ
 
 حاؿ
 
 خبر كاف
مرفوع بالواك لأنو تٚع ت١ذكر 
 السالم
لأنو تٚع منصوب بالفتحة 
 ات١ذكر السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
 مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر الواك حاؿ كىأىنتيٍم ظىاًلميوفى  ْٓ
 السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع  خبر كاف ًإف كينتيٍم مطٍؤًمًنتُى  ْٔ
 ات١ذكر السالم
 الٌلًو خىاًلصىةن  ْٕ
 
 ًإف كينتيٍم صىاًدًقتُى 
 خبر
 
 كاف  خبر
منصوب بالفتحة لأنو تٚع 
 التكستَ
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر بًالظَّاًلمتُى  ْٖ
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر زىٍحزًًحو ًتٔي  ْٗ
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 السالم
 الٌلًو ميصىدٍّ قان  َٓ
 
 لًٍلميٍؤًمًنتُى 
 حاؿ
 
 اتٞار كاَّركر
منصوب بالفتحة لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر لٍٍّلكىاًفرًينى  ُٓ
 السالم
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر  مستثتٌ ًإلاَّ اٍلفىاًسقيوفى  ِٓ
 السالم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع ات١ذكر  لرسوؿصفة  الٌلًو ميصىدٍّؽه  ّٓ
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر ًبضىآرٍّينى  ْٓ
 السالم
 لاى تػىقيوليوا ٍرىاًعنىا ٓٓ
 
 اًفرًينى لًلكى 
 الفعل ك الفاعل
 
 اتٞار كاَّركر
ت٣ركر بالياء لأنو الأتٝاء 
 ات٠مسة
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  خبر كىلاى اٍلميٍشرًًكتُى  ٔٓ
 السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع  خبر كاف ًإف كينتيٍم صىاًدًقتُى  ٕٓ
 ات١ذكر السالم
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مرفوع بالضمة لأنو تٚع  مبتدأ ك خبر كىىيوى ت٤يًٍسنه  ٖٓ
 التكستَ
منصوب بالياء لأنو تٚع  حاؿ آئًًفتُى ًإلاَّ خى  ٗٓ
 ات١ذكر اليالم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع  خبر الٌلوى كىاًسعه  َٔ
 التكستَ
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر كيلٌّ لَّوي قىانًتيوفى  ُٔ
 السالم
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر مبتدأ ىيمي ات٠ٍىاًسريكفى  ِٔ
 السالم
 ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر اتٞار كاَّركر عىلىى اٍلعىالىًمتُى  ّٔ
 السالم
 اًعليكى ًإنيٍّ جى  ْٔ
 
 عىٍهًدم الظَّاًلًمتُى 
 خبر مبتدأ
 
 مفعوؿ بو
مرفوع بالضمة لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
 ائًًفتُى لًلطَّ  ٓٔ
 
 كىاٍلعىاًكًفتُى 
 اتٞار كاَّركر
 
 اتٞار كاَّركر
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
بالياء لأنو تٚع ات١ذكر ت٣ركر 
 السالم
منصوب بالفتحة لأنو تٚع  مفعوؿ بو بػىلىدان آًمنان  ٔٔ
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 كىاٍليػىٍوًـ الآًخر ً
 
 عطف
 ات١ذكر السالم
 ت٣ركر بالكسرة لأنو اسم ات١فرد
 كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمىٍتُ ً ٕٔ
 
 أيمَّةن مطٍسًلمىةن 
 مفعوؿ بو
 
 مفعوؿ بو
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
منصوب بالفتحة لأنو تٚع 
 التكستَ
 في الآًخرىة ً ٖٔ
 
 لىًمنى الصَّاًتًٟتُى 
 اتٞار كاَّركر
 
 اتٞار كاَّركر
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  مضاؼ اليو لًرىبٍّ اٍلعىالىًمتُى  ٗٔ
 السالم
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر كىأىنتيم مطٍسًلميوفى  َٕ
 السالم
 ًإلىػهان كىاًحدان  ُٕ
 
 لىوي ميٍسًلميوفى 
 بدؿ
 
 خبر
منصوب بالفتحة لأنو اسم 
 ات١فرد
مرفوع بالواك لأمو تٚع ات١ذكر 
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر ميٍشرًًكتُى ًمنى ال ٍ ِٕ
 السالم
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر لىوي ميٍسًلميوفى  ّٕ
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 السالم
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر لىوي عىاًبدكفى  ْٕ
 السالم
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر لىوي ت٥يًٍلصيوفى  ٕٓ
 السالم
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع  اتٞار كاَّركر بًغىاًفلو  ٕٔ
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار ك اَّركر ًصرىاطو مطٍستىًقيمو ًإلىى  ٕٕ
 السالم
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع  اتٞار كاَّركر بًغىاًفلو  ٖٕ
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر لًَّمنى الظَّاًلًمتُى  ٕٗ
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر ًمنى اٍلميٍمتًى ًينى  َٖ
 السالم
مرفوع بالضمة ات١قدرة على  خبر مبتدأ ىيوى ميوىلٍّيهىا ُٖ
 الياء للثقل
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع  اتٞار كاَّركر بًغىاًفلو  ِٖ
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  مضاؼ إليو مىعى الصَّاًبرًينى  ّٖ
 السالم
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منصوب بالياء لأنو تٚع  مفعوؿ بو الصَّاًبرًينى كىبىشًٍّر  ْٖ
 ات١ذكر السالم
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر ًإلىٍيًو رىاًجعوفى  ٖٓ
 السالم
 مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر خبر ات١بتدأ ىيمي اٍلميٍهتىديكفى  ٖٔ
 السالم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع  خبر الٌلوى شىاًكره  ٕٖ
 التكستَ
 مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر الفعل ك الفاعل كىيػىٍلعىنػيهيمي اللاَّ ًعنيوفى  ٖٖ
 السالم
 ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر اتٞار كاَّركر خى اًلًدينى  ٖٗ
 السالم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع  ات٠بر ك الصفة ًإلىوه كىاًحده  َٗ
 التكستَ
لأنو تٚع ت٣ركر بالكسرة  الصفة اَّركر اٍلميسىخٍّر ً ُٗ
 التكستَ
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر ًتٓىارًًجتُى  ِٗ
 السالم
ت٣ركر بالكسرة ات١قدرة للثقل  مضاؼ إليو غىيػٍرى بىاغو  ّٗ
 على الياء ا﵀ذكفة
 ات١فردت٣ركر بالكسرة لأنو اسم  عطف كىاٍليػىٍوًـ الآًخر ً ْٗ
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 كىالسَّآئًًلتُى 
 
 كىالصَّاًبرًينى 
 عطف
 
 عطف
 
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
 للوالدين ٓٗ
 
 على ات١تقتُ
 اتٞار كاَّركر
 
 اتٞار كاَّركر
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
ات١قدرة على ت٣ركر بالكسرة  مضاؼ إليو دىٍعوىةى الدَّاع ً ٔٗ
 الياء ا﵀ذكفة للتخفيف
 فىالآفى بىاًشريك ٕٗ
 كىأىنتيٍم عىاًكفيوفى 
مرفوع بالضمة لأنو تٚع  استئنافية
 التكستَ
 بًاٍلبىاًطل ً ٖٗ
 
 ًإلىى اتٍٟيكَّا ًـ
 اتٞار كاَّركر
 
 اتٞار كاَّركر
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 السالمات١ذكر 
 كىقىاتًليوا ٍ ٗٗ
 
 اٍلميٍعتىًدينى 
 استئنافية
 
 مفعوؿ بو
مرفوع بالضمة لأنو تٚع 
 التكستَ
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
مرفوع بالواك لأنو من الأفعاؿ  مفعوؿ بو تػيقىاتًليوىيم ٍ ََُ
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 جىزىاء اٍلكىاًفرًينى 
 
 مضاؼ إليو
 ات٠مسة
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
 كىقىاتًليوىيم ٍ َُُ
 
 عىلىى الظَّاًلًمتُى 
 مفعوؿ بو
 
 اتٞار كاَّركر
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  مضاؼ إليو اٍلميتًَّقتُى  َُِ
 السالم
تٚع  منصوب بالياء لأنو مفعوؿ بو اٍلميٍحًسًنتُى  َُّ
 ات١ذكر السالم
 اًملىةه عىشىرىةه كى  َُْ
 
 لمٍَّ يىكيٍن أىٍىليوي 
 
 اًضرًمحى 
 خبر
 
 مضاؼ إليو
 
 خبر
مرفوع بالضمة لأنو تٚع 
 ات١ؤنث السالم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع 
 التكستَ
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
تٚع ات١ذكر  ت٣ركر بالياء لأنو اتٞار كاَّركر آلٍّتُى لىًمنى الضَّ  َُٓ
 السالم
 رىبػَّنىا آتًنىا َُٔ
 
جواب النداء ك 
 تٚلة النداء
ضمتَ متصل مبتٌ على 
السكوف فى ت٤ل نصب مفعوؿ 
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 في الآًخرىة ً
 
 اتٞار كاَّركر
 بو
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
 رىبػَّنىا آتًنىا َُٕ
 
 
 في الآًخرىة ً
 
جواب النداء ك 
 تٚلة النداء
 
 كاَّركراتٞار 
ضمتَ متصل مبتٌ على 
السكوف فى ت٤ل نصب مفعوؿ 
 بو
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
 مرفوع بالضمة لأنو اسم ات١فرد صفة مطًبتُه  َُٖ
 أيمَّةن كىاًحدىةن  َُٗ
 
 ميبىشٍّرًينى 
 
 كىمينًذرًينى 
 
 مطٍستىًقيمو 
 صفة
 
 حاؿ
 
 اسم معطوؼ
 
 صفة
منصوب بالفتحة لأنو تٚع 
 التكستَ
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 التكستَ
منصوب بالياء لأنو تٚع  اتٞار كاَّركر فىًلٍلوىاًلدى ٍين ً َُُ
 ات١ذكر السالم
 كىاٍلمىٍسًجد ً ُُُ
 
 تٞار كاَّركرا
 
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 التكستَ
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 اًفره كىىيوكى 
 
 كىالآًخرىة ً
 
 اًلديكفى ىيٍم ًفيهىا خى 
 حاؿ
 
 عطف ك اَّركر
 
 ات١بتدأ ك ات٠بر
مرفوع بالضمة لأنو تٚع 
 التكستَ
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
 اٍلميٍشرًكىات ً ُُِ
 
 مطٍؤًمنىةه 
 
 مٍّن مطٍشرًكىةو 
 
 ات١ٍشرًًكتُى 
 
 مطٍؤًمنه 
 
 مٍّن مطٍشرًؾو 
 مفعوؿ بو
 
 صفة
 
 اتٞار ك اَّركر
 
 مفعوؿ بو
 
 صفة
 
 اتٞار ك اَّركر
منصوب بالكسرة لأنو تٚع 
 ات١ؤنث السالم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع 
 ات١ؤنث السالم
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 ات١ؤنث السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
 مرفوع بالضمة لأنو تٚع
 التكستَ
 ت٣ركر بالكسرة لأنو اسم ات١فرد
منصوب بالياء لأنو تٚع  مفعوؿ بو اٍلميتىطىهٍّرًينى  ُُّ
 ات١ذكر السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع  مفعوؿ بو اٍلميٍؤًمًنتُى  ُُْ
 ات١ذكر السالم
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مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر ات١بتدأ ىيمي الظَّاًلميوفى  ُُٓ
 السالم
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع  صفة كىاٍليػىٍوًـ الآًخر ً ُُٔ
 ات١ذكر السالم
 وىاًلدىاتي كىال ٍ ُُٕ
 
 حى ٍولىٍتًُ كىاًملىٍتُ ً
 عىلىى اٍلوىاًرث ً
 مبتدأ
 
 صفة
 اتٞار كاَّركر
مرفوع بالضمة لأنو تٚع 
 ات١ؤنث السالم
 منصوب بالياء لأنو ات١ثٌتٌ 
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
 عىلىى اٍلميٍقتً ً ُُٖ
 
 عىلىى اٍلميٍحًسًنتُى 
 اتٞار كاَّركر
 
 اتٞار كاَّركر
ت٣ركر بالكسرة لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
 حىاًفظيوا ٍ ُُٗ
 
 
 لًٌلًو قىانًًتتُى 
 استثنافية
 
 
 حاؿ
كاك اتٞماعة ضمتَ متصل 
مبتٌ على السكوف فى ت٤ل 
 رفع فاعل
بالياء لأنو تٚع منصوب 
 ات١ذكر السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر عىلىى اٍلميتًَّقتُى  َُِ
 السالم
كاك اتٞماعة ضمتَ متصل معطوفة على  كىقىاتًليوا ٍ ُُِ
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مبتٌ على السكوف فى ت٤ل  ت٤ذكؼ
 رفع فاعل
ات١ذكر ت٣ركر بالياء لأنو تٚع  اتٞار كاَّركر بًالظَّاًلًمتُى  ُِِ
 السالم
معطوفة علي  كىالٌلوي كىاًسعه  ُِّ
 اتٞملة الاستثنافية
 مرفوع بالضمة لأنو اسم ات١فرد
منصوب بالياء لأنو تٚع  خبر كاف ًإف كينتيم مطٍؤًمًنتُى  ُِْ
 ات١ذكر السالم
 ًإفَّ الٌلوى ميٍبتىًليكيم  ُِٓ
 مىعى الصَّاًبرًينى 
 خبر إف
 مضاؼ إليو
 للثقل مرفوع بالضمة ات١قدرة
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
 ُِٔ
 
 ُِٕ
 اٍلكىاًفرًينى 
 عىلىى اٍلقىٍوًـ
 
 عىلىى العىالىًمتُى 
 صفة ت٣ركرة
 
 اتٞار كاَّركر
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
لأنو تٚع ات١ذكر  ت٣ركر بالياء اتٞار كاَّركر لىًمنى اٍلميٍرسىًلتُى  ُِٖ
 السالم
 كىاٍلكىاًفريكفى  ُِٗ
 
 ىيمي الظَّاًلميوفى 
 مبتدأ
 
 خبر ك ات١بتدأ
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
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مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر  خبر ك ات١بتدأ ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى  َُّ
 السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع  صفة الظَّاًلًمتُى اٍلقىٍوـى  ُُّ
 ات١ذكر السالم
مرفوع بالضمة لأنو تٚع  خبر كىًىيى خىاًكيىةه  ُِّ
 ات١ؤنث السالم
 مرفوع بالضمة لأنو اسم ات١فرد استثنافية كىالٌلوي كىاًسعه  ُّّ
 كىاٍليػىٍوًـ الآًخر ً ُّْ
 
 اٍلقىٍوـى اٍلكىاًفرًينى 
 صفة ت٣ركرة
 
 صفة منصوبة
بالكسرة لأنو تٚع ت٣ركر 
 التكستَ
منصوب بالياء لأنو تٚع 
 ات١ذكر السالم
 أىصاُّا كىاًبله  ُّٓ
 
 لمٍى ييًصبػٍهىا كىاًبله 
 الفعل ك الفاعل
 
 الفعل ك الفاعل
مرفوع بالضمة لأنو تٚع 
 التكستَ
مرفوع بالضمة لأنو تٚع 
 التكستَ
 ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر اتٞار كاَّركر بًآًخًذيو ً ُّٔ
 السالم
 مرفوع بالضمة لأنو اسم ات١فرد استثنافية كىالٌلوي كىاًسعه  ُّٕ
ت٣ركر بالياء لأنو تٚع ات١ذكر  اتٞار كاَّركر لًلظَّاًلًمتُى  ُّٖ
 السالم
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 خبر ك ات١بتدأ ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكف ُّٗ
 
 
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر 
 السالم
منصوب بالكسرة لأنو تٚع  مفعوؿ بو  كىعىًمليوا ٍالصَّاًتٟىات ً َُْ
 ات١ؤنث السالم
منصوب بالياء لأنو تٚع  خبر كاف ًإف كينتيم مطٍؤًمًنتُى  ُُْ
 ات١ذكر السالم
 بػَّيػٍ نىكيٍم كىاًتبه  ُِْ
 
 كىلاى يىٍأبى كىاًتبه 
 الفعل ك الفاعل
 
 الفعل ك الفاعل
مرفوع بالضمة لأنو تٚع 
 التكستَ
مرفوع بالضمة لأنو تٚع 
 التكستَ
 كىلمٍى تًٕى ديكا ٍكى اتًبان  ُّْ
 
 فىًإنَّوي آًه 
 مفعوؿ بو
 
 خبر مبتدأ
منصوب بالفتحة لأنو تٚع 
 التكستَ
 مرفوع بالضمة لأنو اسم ات١فرد
مرفوع بالواك لأنو تٚع ات١ذكر  اسم معطوؼ كىاٍلميٍؤًمنيوف ُْْ
 السالم
 اٍلكىاًفرًينى  ُْٓ
بالياء لأنو تٚع ات١ذكر ت٣ركر  صفة ك اَّركرة عىلىى اٍلقىٍوًـ
 السالم
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 الباب الخامس 
  خاتمةال
 الفصل الأول : الخلاصة 
 تٖليلية (دراسة اسم الفاعل في سورة البقرةبعد قراءة كمطالعة ىذه الرسالة" 
استغرقت سورة البقرة أطوؿ سورة في القرآف الكرنً، فقد  .)"ك ت٨وية صرفية
جزءين ك نصف جزء ك عدد اجزاء القرآف كلو ثلاثوف جزأ، كىي أكؿ سورة 
 كلمة.  ُُِٔآية ك عدد كلماتها  ِٖٔنزلت بات١دينة ك عدد آياتها
بناء علي البحث فعرؼ أف إسم الفاعل ىو صيغة من الفعل إما ثلاثيا 
ع أكزاف. ك إما رباعيا، ك تٜاسيا، كسداسيا. من الثلاثي كزف، من الرباعي أرب
من ات٠ماسي سبعة أكزاف كمن السداسي ستة أكزاف. أما إسم الفاعل في سورة 
، إسم ُْ، اسم الفاعل من الرباعي:ُِٕالبقرة، اسم الفاعل من الثلاثي : 
. كأما اسم الفاعل في ُ، اسم الفاعل من السداسي:ُّالفاعل من ات٠ماسي:
قٌلها من السداسي على سورة البقرة أكثرىا الثلاثي علي كزف "فاعل"، ك أ
 كزف"مستفعل".
مواقع الإعراب اسم الفاعل في سورة البقرة ىو اتٞار كاَّركر، خبر مبتدأ، 
صفة َّركر، ت٣ركر باتٟرؼ، خبر كاف، حاؿ، ات١ستثتٌ، ظرؼ زماف، مفعوؿ بو، 
عطف، خبر مقدـ، مبتدأ ك خبر، مضاؼ إليو، إستئنافية، جواب النداء ك تٚلة 
 عطوؼ.النداء، اسم م
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 حاتاقتر الفصل الثانى : الإ
ة فى كتابة ىذه الرسالة ت٤دكدة كلم الباحثأف ات١راجع الصرفية التى طالعتها 
تكن كافية. كلذلك نرجو من مدير اتٞامعة كتٚيع ات١سؤكلتُ باتٞامعة أف يزيدكا 
الكتب الصرفية في ات١كتبة لأننا نشعر بنقصاف  الكتب التى تساعدنا على إعداد 
 البحث.
خاصة من قسم اللغة العربية في كلية الآداب توسيع  الرجاء ات٠اص
على  كتعميق دراسة اللغة العربية لكي يستطيع ىذا القسم أف يتطور كيتقدـ.
الطلاب كالطالبات الذين يتعلموف العلـو الصرفية في جامعة علاء الدين 
 كفهمها.الإسلامية اتٟكومية أف يجتهدكا في دراسة العلـو الصرفية 
ترجو الباحثة إلى زملاء الطلاب كالطالبات أف يشتًكوا فى كل الأعماؿ 
ات١ناسبة باللغة العربية حتى يفهموا دراسة ىامة تتصل بدراسات فى كلية الآداب 
 كالعلـو الثقافية خصوصا في قسم اللغة العربية كآداُّا.
ذا الفصل ندعو ا﵁ أف يوفقنا إلى ما فيو بعد تقدنً الإقتًاحات فى ى
رضاه كيهدينا سواء السبيل كيهدينا الصدؽ فى القوؿ كالإخلاص فى العمل. كأف 
تنتفع بو النفوس حتى أمكننا أف نعرؼ العلـو الأدبية معرفة طيبة.       
 
 
 
 المراجع
 القرآف الكرنً
، ديناميك بركة اك تاما  :جاكرتا ،القواعد الاساسية العربية السيد اتٛد ات٢اشمى،
 .دكف سنة
الأكلى؛ بتَكت: دار الطبعة ، تفستَ سورة البةرةعبد العزيز، ،أمتَ 
  ـ.ُٖٓٗالفرقاف،
 اتٞزء الأكؿ تفستَ القرآف العظيم،الإماـ أبو الفداء اتٟافظ ابن كثتَ الدمشقى، 
 .تبة النور العلمية، دكف سنةبيورت: مك
القرآف بيورة: دار  ، اَّلد الأكؿالتفاستَصفوة  ،ت٤مد على الصابوف،
 ـ.ُُٖٗالكرنً،
     دكف مكاف: منشورات العصر ، مباحث فى علـو القرآف مناع خليل ،ف،القطا
 .اتٟديث، دكف سنة
                       الطبعة الأكلى؛بيورت: دار ات١كتبة ،تناسق الدرد فى تناسب السور  السيوطى،
 ـ.ُٖٔٗالعلمية،
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مكاف: مكتبة  دكف، بلاغة القرآف الكرنً فى الإعجاز، عبد الواحد ،ىالشيخل
 .دنديس،دكف سنة
بناف: دار ل -بتَكت، الطبعة الثانية؛ات١عجم الوسيط فى الإعرابأنف معركؼ، 
 .ـ ُِٗٗالنفائس 
ة الأكلى؛فادنغ الطبع،سبيل الطرؼ فى علم الصرؼالأستاذ ماكردل ت٤مد، 
 .ـ ُٕٓٗق/ُّٕٕفنجنغ : تنديكات،
لقدس للنشر القاىرة: ا، ِ,ج:جامع الدركس العربية, الشيخ مصطفي ،الغلايتُ
 ـ.َُِِك التوزيع,
دار النشر اتٞامعات  ،مفتاح الإعراب ت٤مد علي بن موسى الأنصارم ا﵀لي، 
 ـ. َُِّ -ق ُّْْ
دكف  ،ات١عارؼالقاىرة: دار ، ِ, ج: , لغة الإعرابالدكتور بدير ،متولي تٛيد
 .سنة
اتٞزء الأكؿ ك الثانى ك الثالث ، النحو الواضحمصطفى أمتُ،  ىعلى اتٞارم
 ، دار ات١شرؽ، بتَكت.رحلة الاكلىت١دارس ات١
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، الطبعة الثانية ات١عجم ات١فصل في النحو العر فواؿ بابتي، الدكتورة عزيزة، 
 ـ. ََِْ -ق ُِْٓ
 , ات١كتبة دار اتٟكمو, دمشق,قواعد اللغة العربيةملخص فؤاد نعمة, 
 َُِِالطبعة الأكلى  ،السهل في النحو ك الصرؼكامل ت٤مدت٤مد عويضة، 
 أىداؼ كل سورة ك مقاصدىا فى القرآف الكرنً،ت٤مد شحاتو،  ،عبد ا﵁
  ات١صرية العامة الطبعة الثالثة: دكف مكاف: ات٢يئة ، ات٠زء الأكؿ          
      ـ. ُٕٖٔللكتاب،     
)، كصفوة ُّ/ُ(، أىداؼ كل سورة كمقاصدىا،عبدا﵁ شحاتة 
  )ِٗ/ُالتفاستَ(
معجم قواعد اللغة العربية في جداكؿ الدكتور جور تٚتًم, ،عبد ات١سيح
 .ـُُٖٗ,بتَكت:مكتبة لبناف,كلوحات
الطبعة  ،اتٞزء الأكؿ التفستَ ات١نتَ فى العقيدة ك الشريعة ك ات١نهج،كىبة الزحيلى، 
      ـ.  ُُٗٗلبناف: دار الفكر، -ورتالأكلى؛ بي
مكاف: دار الطبعة الرابعة؛ دكف ،اَّلد الأكؿ  الأساس فى التفستَ، سعيد حول،
 .السلاـ، دكف سنة
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 .دكف سنة الرجع السابق،سعيد حول،
الطبعة الثانية؛ بيورت: دار ،، اتٞزء الثالث تفصتَ القرآف اتٟكيمرشيد رضا، 
 .دكف سنة  الفكر، 
بغداد: مكتبة  الطبعة الأكلى، ،أبنية الصرؼ فى كتاب سبويوخديجة اتٟديثى، 
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